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5ABSTRACT
This project is a study of how it is possible to change one of the city’s vacuum to an urban 
space. By working with a case on Østbanegade, we show how a temporary design-related in-
tervention can alter the users’ perception of the place, and thereby change the identity of the 
place. With Edward Relph’s theory of Place and Placelessness and empirical data in the form 
of interviews and observations, we discover how users relate to the case.
We use theories of Jan Gehl and Olafur Eliasson to design a temporary urban space that centers 
around people and their perception of the surroundings. This design proposal aims to change 
the perception and use of the case.
Through an analysis based on the above theories, the City of Copenhagen’s overall strategy, 
‘Metropol for mennesket‘ (‘Metropolis for Man’), Østerbro District Plan 2009 and the plans 
for the new Nordhavn, we outline six criteria that must be met in a design solution. With this 
project, we show how it is possible with a temporary design-related intervention to change the 
perception and use of a vacuum in the city and thus foster positive development in the area.
RESUME
Dette projekt er en undersøgelse af, hvordan det er muligt at ændre et af byens tomrum til et 
byrum. Igennem arbejdet med en case på Østbanegade viser vi hvordan, en midlertidig design-
mæssig intervention kan ændre brugernes opfattelse af stedet og derigennem ændre stedets 
identitet. Gennem Edward Relphs teori om Place and Placelessness samt empiriindsamling i 
form af interviews og observationer afdækkes brugernes forhold til casen. Teorier af Jan Gehl 
og Olafur Eliasson inddrages med henblik på at designe et midlertidigt byrum, der har menne-
sket i centrum og deres perception af omgivelserne. Dette designforslag har til formål at ændre 
opfattelsen og brugen af en udvalgt case.
 
Gennem analyse, på baggrund af ovennævnte teorier, Københavns Kommunes overordnede 
strategi ’Metropol for mennesket’, Østerbro Bydelsplan 2009 samt planerne for det nye Nord-
havn, opstilles seks kriterier der skal opfyldes i en designløsning.
Projektet har til hensigt at vise hvordan, det er muligt med en midlertidig designmæssig inter-
vention at ændre opfattelsen og brugen af et tomrum i byen og derved være medvirkende til at 
skabe grobund for positiv udvikling i området.
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FORKORTELSER
OG HENVISNINGER
Gennem hele projektet omtaler vi Københavns Kommune som KK.
Begreber fra teorien bliver sat i kursiv gennem hele projektet. Eksempelvis placelessness.
Alle forkortelser bliver skrevet ud, med undtagelse af ’med videre’ og ’med mere’, der 
skrives mv. og mm. 
Citater er i kursiv med citationstegn omkring. Er citaterne kortere end tre linier, layoutes de 
som en del af brødteksten. Er citaterne derimod længere end tre linier, layoutes de selvstændigt 
med luft omkring.
Litteraturhenvisninger i projektet er angelsaksiske. Eksempelvis: ”xxxxxx” (Københavns 
Kommune 2012:34).
Henvisninger til bilag ser således ud: ”xxxxxx” (bilag 3). Bilagene er vedlagt som CD-rom.
Henvisninger til interessenter ser således ud: ”xxxxxx” (Informant Troels Hansen, bilag 19)
POSTER
En skitse af posteren er vedlagt på sidste side i projektet.
7BEGREBSDEFINITION
I projektet inddrager vi begreber som vi her vil introducere og kort redegøre for.
Tomrum
Arealer i byen der er forladte, tomme eller uudnyttede. Kan være pladser, bygninger og så 
videre. Der er således tale om en fysisk egenskab.
Byrum
Et afgrænset område i byen.
Byliv
I dette projekt tages der udgangspunkt i Københavns Kommunes definition af byliv ”Byliv er 
alt det, der foregår, når mennesker færdes og opholder sig i byens offentlige rum. Byliv er på 
pladser, i gader og parker, på legepladser eller på en cykeltur gennem byen.” Definition taget 
fra ’Metropol for mennesker’ (Københavns Kommune 2009a:4).
Intervention
Forstås i dette projekt som en indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald eller 
for at ændre en udvikling (Sproget DK).
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1.0 INTRODUKTION
Dette kapitel er en introduktion til projektets fokus og omdrejningspunkt. Første del af kapitlet 
er en indledning efterfulgt af problemfelt, problemformulering samt arbejdsspørgsmål. Efter-
følgende bliver projektets afgrænsninger præsenteret, samt hvilke dimensioner vi har valgt at 
inddrage. Kapitlet afsluttes med en læsevejledning til rapporten.
1.1 Indledning
Dette projekt har til formål at sætte fokus på byens tomrum. Vi mener der eksisterer uudnyttede 
potentialer i byens tomme rum og vi arbejder gennem projektet med, hvordan disse potentialer 
således kan udnyttes.
 
Vi undersøger gennem projektet hvordan det er muligt at ændre brugernes forhold til et rum og 
dets funktion. Dette gør vi gennem en midlertidig designmæssig intervention.
 
Vi arbejder med en case beliggende på Østbanegade lige ved Nordhavn Station og på grænsen 
mellem det gamle Østerbro og det nye Nordhavn. På casen vil vi forsøge at skabe et incitament 
for brugerne til at blive involveret i stedet, så det ikke blot er et rum de går forbi uden tanker, 
undren eller refleksioner.
 
Vi vil med projektet give et eksempel på, hvordan det med en midlertidig designmæssig inter-
vention er muligt, at omdanne et tomrum til et byrum.
1.2 Problemfelt
Seks ud af syv danskere bor i byerne. I København kommer der omkring 1000 tilflyttere hver 
eneste måned (Danmarks Statistik 2007). Dette betyder i sidste ende, at der er behov for mere 
plads til byens tilflyttere (Berlingske 2012). København udvider sig i takt med denne tilflyt-
ning, og på baggrund af dette undrer vi os over, hvorfor den tomme spildplads, der står uud-
nyttet hen i København, ikke bliver inddraget som led i denne proces, samt udnyttet til mere 
interessante og indbydende byrum, der er med til at skabe mere byliv.
 
Byen har gennem en længere årrække været under omdannelse. ”Store dele af industrien er 
flyttet væk, erhvervsvirksomheder er nedlagt, transportformer har forandret sig, havne- og 
banearealer er blevet tømt for funktioner” (Københavns Kommune 2010:7). Konsekvenserne 
af byens omdannelse er således blevet en udfordring. Byudviklingens tempo er blevet nedsat 
og byggerier er nogle steder gået i stå, således at en række områder kommer til at stå ufærdige 
i en årrække (Københavns Kommune 2010:9). Denne overgang fra industri- til vidensby, har 
således efterladt byen med tomme arealer og tomme bygninger, som besidder potentiale, der 
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kan udnyttes (København Kommune 2010:7). Visse steder i byen er hele kvarterer præget af 
denne udvikling. Erfaringen viser imidlertid, at ”der skal overraskende kort tid til, før forfal-
det sætter ind. Forfald inviterer til hærværk, hærværk speeder forfaldet op (…)” (København 
Kommune 2010:8).
”I Danmark står tomme bygninger og forfalder. Ofte finder man de tomme 
og misvedligeholdte bygninger i randområder, i gamle industrikvarterer el-
ler i glemte dele af byen. Sådanne områder kan nemt blive til døde zoner på 
landkortet, der glider ud af byens brug (…)” (Givrum.nu).
 
Det er disse tomrum i byen, vi i projektet har fokus på. Ovenstående resulterer i en selvstændig 
problemstilling, der handler om at få byens rum til at leve, mens området er under omdannelse 
(Københavns Kommune 2010:9). Vi undersøger således, hvordan det er muligt at ændre et 
tomrum til et byrum.
 
Strategien ’Metropol for mennesker’ præsenterer en vision om, at København skal være ver-
dens bedste by at leve i. Dette indebærer en bæredygtig by, der inviterer til et mangfoldigt og 
unikt byliv (Københavns Kommune  2009a:2).
 
”Vi vil prioritere hverdagens byliv højt og skabe mulighed for det hemme-
lige, det skæve og det midlertidige. Derfor vil vi skabe mere byliv for alle 
med et varieret udbud af byrum og aktiviteter året rundt og døgnet rundt. 
(…) Der skal være god mulighed for midlertidige installationer og events 
særlig på tomme grunde eller ved byggepladser” (Københavns Kommune 
2009a:7+13).
 
Københavns Kommune har således et ønske om at fremme midlertidig brug af byens rum og 
bygninger i en overgangsperiode, hvor nye funktioner kan indpasses og tilfredsstille nye be-
hov, indtil mere permanente omdannelser kan finde sted (Københavns Kommune 2010:3+7).
 
En måde hvorpå man kan imødekomme ovenstående problemstilling, er ved at prioritere mid-
lertidige tiltag og funktioner, der kan udnytte de potentialer de tomme rum besidder og ”skabe 
positiv aktivitet i et område, der ellers ville være præget af forfald og hærværk” (København 
Kommune 2010:7f). Et byrum har nemlig muligheden for ”at forandre det omkringliggende 
kvarter. (…) Nye projekter skyder op, og så kommer der byliv” (AOK guide 2010). De midler-
tidige anvendelser har således en evne til at ændre folks opfattelse i en positiv retning ved at 
generere byliv og nye aktiviteter i glemte dele af byen (Københavns Kommune 2010:5).
 
Tunnelen under jernbanen på Østbanegade, for enden af Ndr. Frihavnsgade, er et ud af mange 
”
”
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eksempler herpå. Vi har derfor valgt at arbejde med denne case som eksempel, da rummet står 
uudnyttet hen, og i øvrigt ligger i et område der er under stor udvikling. Det er i forbindelse 
med casen relevant at udarbejde et designforslag til, hvordan man kan udnytte dets potentiale, 
hvilket fører os frem til vores problemformulering.
1.3 Problemformulering
Hvordan kan man udnytte potentialet i Københavns tomrum og ændre brugernes for-
hold til rummet og dets funktion gennem en midlertidig designmæssig intervention?
1.3.1 Arbejdsspørgsmål
• På hvilken måde kan et midlertidigt byrum præge det omkringliggende område?
• Hvordan kan man designe et byrum med mennesket i centrum?
• Hvordan kan man skabe et midlertidigt byrum med udgangspunkt i en case på Østbane-
gade?
• Hvilke potentialer har rummet på Østbanegade og hvordan kan disse udnyttes?
• Hvordan kan man gennem en designproces udarbejde et designforslag, der forholder sig 
til omgivelserne omkring casen på Østbanegade?
• Hvordan kan man ændre brugernes subjektive forhold til casen på Østbanegade ved at 
ændre den fra et tomrum til  et byrum?
1.4 Afgrænsning
Der er gennem hele opgavens forløb truffet valg, der er afgørende for projektets indhold og ud-
formning. Det er derfor nødvendigt at afgrænse os fra områder, vi finder irrelevante for netop 
den problemstilling, vi arbejder med i dette projekt.
 
Vores case ligger under en jernbane, hvilket er et afgørende kendetegn. Eksempelvis er der 
meget larm, når togene kører over tunnelen, men dette problem afgrænser vi os fra, da vi har 
valgt at fokusere på det visuelle udtryk i rummet.
 
Vi har ikke haft mulighed for at implementere hele designforslaget på casen. En del af designet 
er kun afprøvet i modelform. Derfor har vi ikke fundet det relevant at udarbejde et budget for 
hvilke midler det vil kræve at implementere denne del af designforslaget i virkelig størrelse. 
Desuden finder vi ikke budgettet afgørende, for de problemstillinger vi ønsker at belyse i pro-
jektet. 
De designelementer, der er implementeret, er bygget  med ganske få midler og fungerer ude-
lukkende som prototyper. Af samme årsag har vi ikke taget højde for, hvorvidt de anvendte 
materialer i prototyperne, kan bruges i udformningen af et endeligt design. Vi har arbejdet med 
de materialer, der giver den tilsigtede effekt rent visuelt, men har ikke taget højde for hvorvidt, 
de er stabile og holdbare i rigtig størrelse og til virkelig anvendelse.
De metodiske og teoretiske valg der er vigtige for opgavens indhold, argumenteres der for i de 
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enkelte afsnit. Desuden har projektet potentiale for videreudvikling, hvilket vil blive diskuteret 
i perspektiveringen. 
1.5 Dimensioner
Vi har udover den obligatoriske dimension: Subjektivitet, teknologi og samfund, inddraget di-
mensionen Design og konstruktion, da vi i projektet udvikler et designforslag. Følgende afsnit 
indeholder en argumentation for, at vi opfylder begge dimensioner.   
1.5.1 Subjektivitet, teknologi og samfund
I dette projekt beskæftiger vi os med, hvordan det er muligt at udnytte, omdanne og forandre 
et af byens tomme rum. I takt med at et steds fysiske rammer ændres, vil menneskets subjek-
tive opfattelse af stedet og det omkringliggende område også forandres. Vi inddrager derfor 
relevante teoretikere, som beskæftiger sig med samspillet mellem mennesker og byens fysiske 
rammer og elementer. De fysiske rammer og elementer forstås i denne forbindelse som tekno-
logier og da projektet rummer en grundlæggende forståelse og efterfølgende analyse af, hvor-
dan relationen mellem mennesker og teknologier indbyrdes påvirker hinanden, ser vi derfor 
dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund som opfyldt.
1.5.2 Design og konstruktion
Dimensionen, Design og konstruktion opfyldes, da vi i projektet konstruerer og udarbejder 
et designforslag. Designforslaget er et konkret forslag casen på Østbanegade. Da det ikke har 
været muligt at afprøve alle dele af designforslaget, har vi arbejdet todelt med designet. Første 
del implementeres og afprøves på Østbanegade, hvilket har til formål at sætte fokus på byens 
tomrum. Anden del af designet fungerer som et konkret forslag til den specifikke case. Her er 
formålet at undersøge, hvordan det er muligt at udnytte et tomrum i byen ved at ændre ste-
dets funktion og dermed brugernes forhold til det. For at være i stand til at udvikle et relevant 
designforslag, benytter vi os af teori omkring byrum og menneskers opfattelse af disse. Som 
en del af vores empiriindsamling, arbejder vi metodisk med observationer i området omkring 
casen, stopinterviews af tilfældige forbipasserende, interviews med en informantgruppe samt 
et ekspertinterview. Tilsammen skal det empiriske materiale være med til at danne grundlag for 
udviklingen af designforslaget. Vi konstruerer således prototyper af hver designdel, hvoraf det 
ene skal afprøves i størrelsesforholdet 1:1 foran vores case og den andet præsenteres i model-
form i størrelsesforholdet 1:20. Til at evaluere designforslaget benytter vi os igen af stopinter-
views med forbipasserende, interviews med informantgruppen samt eksperten.
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2.0 PRÆSENTATION AF 
CASE
I dette kapitel vil vi præsentere de strategier og planer, vi har valgt at arbejde med. Først vil vi 
redegøre for henholdsvis Københavns Kommunes strategi ’Metropol for mennesker’, Øster-
bro Bydelsplan 2009 samt planerne for Nordhavnen - fra idé til projekt. Efterfølgende vil vi 
præsentere vores valgte case på Østbanegade.
2.1 Metropol For Mennesker
Strategien ’Metropol for mennesker’ fra 2009 er formuleret af Center for Bydesign under Tek-
nik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter KK). Strategien spiller sammen 
med og understøtter Kommuneplan 2009 og kommunens øvrige vedtagne planer og strategier. 
KK søger med strategien at sætte konkrete og ambitiøse mål for bylivet i København (Køben-
havns Kommune 2009a:15). KK har en vision om, at ”vi vil være verdens bedste by at leve 
i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en 
metropol for mennesker” (Københavns Kommune 2009:2). En vigtig faktor for et mangfoldigt 
byliv er de kvaliteter, der ligger i mødet med andre mennesker. Korte samtaler, øjenkontakt 
og smil, er alt sammen med til at skabe en socialt bæredygtig by (Københavns Kommune 
2009a:7).
 
KK har tre overordnede og generelle mål for København:
• Mere byliv for alle
• Flere går mere
• Flere bliver længere
 
Mere byliv for alle ligger i umiddelbar forlængelse af visionen om en social bæredygtig by. 
Bylivet skal give alle mennesker mulighed for at deltage.
 
Flere går mere er et mål for København, fordi det ikke alene er sundt, det giver også mulighed 
for at aktivere vores sanser og derved være mere modtagelige for omgivelserne (Københavns 
Kommune 2009a:7). Dette er med til at skabe et trygt og komfortabelt byliv. De store parker 
skal også forbedres og forbindelsen mellem de nye bydele skal være bedre. Dette gør sig ek-
sempelvis gældende i Carlsberg-byen og Nordhavn (Københavns Kommune 2009a:12).
 
Flere bliver længere handler om at styrke det byliv, der ikke er givet på forhånd. Daglige og 
praktiske nødvendigheder, såsom at gå på arbejde, hente børn og købe ind, skaber et byliv, men 
KK ønsker, at byliv også er et resultat af de aktiviteter, der udfoldes i fritiden. Det der skabes, 
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når borgerne for sjov, hygge og afslapning vælger at opholde sig i byens rum i en længere pe-
riode (Københavns Kommune 2009a:7).
 
Tryghed, komfort og herlighedsværdi er nogle væsentlige kriterier i udarbejdelsen af nye by-
rum. Tryghed skabes blandt andet med god belysning. En god komfort tager udgangspunkt i 
en menneskelig skala, der sikrer gode muligheder for at stå, gå og sidde. Herlighedsværdi er 
godt design, en smuk udsigt, sol, vand mm., der således appellerer positivt til vores sanser (Kø-
benhavns Kommune 2009a:12). KKs vision er således, at skabe en by, der inviterer til byliv. 
KK vil skabe nye og bedre byrum, lave kvarterløft i alle bydele og værne om byens særpræg. 
Kontraster mellem pænt og råt, gammelt og nyt, ser KK som en styrke, der inviterer til at gå på 
opdagelse i byen (Københavns Kommune 2009a:14).
2.2 Østerbro Bydelsplan 2009
Østerbro Lokaludvalg blev etableret i 2006 og er bindeleddet mellem borgerne på Østerbro og 
politikerne i Borgerrepræsentationen (Østerbro Lokaludvalg 2012a). Østerbro Lokaludvalg 
formulerer hvert 4. år en bydelsplan. Bydelsplaner i København skal fungere ”som de lokale 
indspark til byens udvikling. Bydelsplaner bliver lavet for at indsamle idéer og ønsker fra 
borgere i en bestemt bydel, for at finde ud af, hvilken retning udviklingen af bydelen bør gå i 
fremtiden.” (Østerbro Lokaludvalg 2012b). Bydelsplanen 2013 er på nuværende tidspunkt ved 
at blive udarbejdet, og vil først blive udgivet i foråret 2013 (Ibid). Den senest udgivne bydels-
plan for Østerbro er fra 2009 og det er derfor den, der i det følgende er taget udgangspunkt i.
Bydelsplanen 2009 er udarbejdet med et ønske om at sikre en god dagligdag for alle og er 
blevet en bydelsvision med overskriften Livskvalitet og et aktivt byliv. Der er lagt særlig vægt 
på borgernes fritid og det offentlige rum, hvor det er fremhævet, at det er vigtigt, at livet uden 
for hjemmet er dynamisk og giver plads til at alle trives og har mulighed for at udfolde sig. 
Generelt efterlyser borgerne mere liv i gaderne (Københavns Kommune 2009b:11).
Et af de tre principper i bydelsplanens vision Livskvalitet og et aktivt byliv, handler om bedre 
udnyttelse af byrummene og hvordan man kan udnytte potentialet i disse. Med byens rum me-
nes der både parker, torve, pladser, legepladser, veje, stier, fortove, parkeringsarealer mm.  Det 
er en vision, at disse byrum skal udnyttes, så de i højere grad appellerer til ophold eller aktivi-
tet. I et ønske om at løfte udsatte områder og øge livskvaliteten, efterspørges der flere trygge, 
komfortable og livlige rum i hele bydelen.  Borgernes ønsker viser, at de grønne områder og 
bydelens pladser, er vigtige elementer for bydelens livskvalitet (Ibid).
 
Hvis byrummene skal fungere som sociale mødesteder og som steder der inviterer til leg og 
afslapning, må de udformes og indrettes, så de er attraktive og kan give oplevelser, man ikke 
kan få i sit eget hjem eller i sin egen baggård. Derfor er der opstillet en række principper, der 
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skal følges når man udformer de nye byrum (Københavns Kommune 2009b:23):
 
• Høj tilgængelighed: Der skal være mange gode pladser.
• Hyggeligt og mulighed for udeservering: Man skal føle sig godt tilpas.
• Bred involvering: Fokus på hele børnefamilien i stedet for kun barnet eller den voksne.
• Anderledes tilbud: Stimulering af aktivitet.
• Flytbare eller fleksible koncepter: Kan rykkes rundt i bydelen eller på pladsen.
 
I bydelsplanen er der udarbejdet et bykort over mulige steder at udnytte byrummene på Øster-
bro (Københavns Kommune 2009b:24). Et af disse steder er Nordhavn, der i disse år gennem-
går en omfattende omdannelse. Området har derfor nogle oplagte muligheder for midlertidig 
anvendelse indtil omdannelsen af bydelen er realiseret (Københavns Kommune 2009b:19).
2.3 Nordhavnen - fra idé til projekt
”Nordhavn er i dag en uopdyrket bydel med et utroligt stort potentiale. Tæt 
på byen, tæt på vandet. Derfor har Nordhavn det, der skal til, for at blive en 
ny, levende bydel i København.” (Københavns kommune 2011).
 
Nordhavn skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. Det gælder ikke alene i et 
miljømæssigt perspektiv, men gør sig også gældende i værdiskabelse og social diversitet. Det 
skal være en levende bydel med forskellige typer aktiviteter og et stort kulturelt udbud. By-
rummene og naturen, med vandet som et centralt element, skal invitere til oplevelser, begej-
string og udfoldelse for alle. Overordnet set skal Nordhavn medvirke til, at København styrkes 
som en markant international vidensby (Nordhavnen 2012:11).
 
Udviklingsstrategi
Det er vigtigt, at Nordhavnen bliver en integreret del af København og ikke udvikles som 
et isoleret projekt. Derfor skal det sikres, at bydelen bliver sammenhængende med resten af 
København og dette mål skal være centralt gennem hele processen (Nordhavnen 2012:15). 
En af måderne hvorpå man vil sikre sammenhængen mellem København og Nordhavn, tager 
udgangspunkt i Københavns byprofil med forholdsvis lave bygninger i 4-6 etager, som brydes 
af byens karakteristiske tårne, spir og kupler. Denne byprofil vil man videreføre til Nordhavn, 
hvor de gamle siloer bliver særligt fremtrædende (Nordhavnen 2012:34).
 
Århusgadekvarteret
Århusgadekvarteret er det første projekt, der vil blive påbegyndt i Nordhavn. Kvarteret ligger 
i den sydlige ende af Nordhavn og i forbindelse med Østerbro. Kalkbrænderihavnsgade og 
jernbanen adskiller således det nye Århusgadekvarter fra det øvrige Østerbro. Bydelen kom-
”
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mer  til at have tilknytning til Nordhavn Station, der ligger lige på grænsen mellem Østerbro 
og Nordhavn (Nordhavnen 2012:26).
Århusgadekvarteret bliver en kompakt bydel, der med sin placering ved vandet giver plads til 
et varieret og oplevelsesrigt byliv. At bydelen er kompakt betyder, at afstandene er korte. Dette 
vil sikre, at transporten i lokalområdet i høj grad vil ske til fods eller på cykel. Forskellige typer 
af byrum og grønne arealer skal sætte rammerne og give plads til ophold, samvær, bevægelse 
og leg (Nordhavnen 2012:34).
Et af nøgleordene for Århusgadekvarteret er kontraster. Dette gør sig blandt andet gældende 
i forhold til omgivelser og aktiviteter, hvilket er med til at give bydelen sin helt egen og sær-
prægede identitet (Nordhavnen 2012:34). Århusgadekvarteret er første projekt i udviklingen 
af den nye bydel Nordhavn.
2.4 Præsentation af casen på Østbanegade
Vi har, som tidligere omtalt, valgt at arbejde med en konkret case beliggende på Østbanegade 
ved Nordhavn Station. Rummet er en tunnel, der ligger under jernbanen og pt. er uden nogen 
tilsigtet funktion. I første del af projektet er rummet afspærret af et midlertidigt hegn ved rum-
mets indgang. Her menes et hegn, som er brudt op, således at der i realiteten er adgang til rum-
met. Hegnet bliver undervejs i projektet skiftet ud med et permanent og fastmonteret hegn, der 
helt forhindrer adgang til rummet. Rummet står derfor helt tomt og uudnyttet på nuværende 
tidspunkt. Et designforslag til udnyttelse af dette rum, er derfor ideelt.
 
Casens gamle funktion var forbindelsesrum, med adgang til en gangbro fra Østbanegade over 
Kalkbrænderihavnsgade, med det formål, at folk lettere kunne komme fra Østerbro til havnen 
og til færgerne. Væggene i tunnelen er grå beton, dog overmalet af graffiti i forskellige farver 
og former. Belægningen i tunnelen består af brosten som også er grå. Området omkring casen 
på Østbanegade bærer præg af at være et trafikalt knudepunkt, da det ligger lige ved Nordhavn 
Station. Desuden er Østbanegade ensrettet, hvilket begrænser mængden af biltrafik. Casen er 
placeret for enden af Nordre Frihavnsgade og ligger i et område, der er under stor omdannelse. 
Netop tunnelen under jernbanen, er rent fysisk placeret på grænsen mellem det gamle Øster-
bro og det nye Nordhavn. Dette giver mulighed for at inddrage visionerne for den nye bydel i 
projektet.
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3.0 MIDLERTIDIGE 
BYRUM
Følgende kapitel er en afklaring af, hvordan vi forstår midlertidige byrum i projektet. Et mid-
lertidigt byrum, er et rum i byen, der bruges i en tidsbegrænset periode: ”Temporary uses are 
those that seek to derive unique qualities from the idea of temporality” (Hayden & Temel 
2006:17). De tager udgangspunkt i omgivelsernes eksisterende vilkår og udnytter således po-
tentialerne i det eksisterende rum (Haydn & Temel 2006:12).
Definition
Begrebet midlertidighed har mange forskellige betydninger og formål, alt efter hvilken sam-
menhæng, det optræder i. Den måde midlertidighed bliver brugt i dette projekt, tager afsæt i de 
østrigske arkitekter Hayden og Temels (2006) definition af interim use: ”A distinction can be 
made between interim uses, places where there is a gap in the cycle of utilisation, which can 
be used in the short-term for other purposes...” (Hayden & Temel 2006:11).
John Pløger, lektor på Roskilde Universitet, beskæftiger sig også med midlertidige byrum, og 
oversætter interim use med midlertidig brug eller brug i-mellemtiden (Juul & Frost 2008:56).
 
Midlertidige byrum opstår ofte som følge af, at en bygning eller et rum i byen af forskellige 
årsager har stået tomt og ubenyttet i en længere periode. Udnyttes disse rum og bygninger  i 
perioden hvor de står ubenyttet hen, fungerer de som midlertidige byrum (Hayden & Temel 
2006:39). I ’Mulighed for midlertidig anvendelser’ udarbejdet af KK i 2010, ses midlertidig 
brug også som en måde, at få et sted til at fungere bedre i en byggeperiode: 
”Det er derfor en selvstændig problemstilling at få bebyggelsen til at leve, 
mens området er en byggeplads. Midlertidige anvendelser kan i den forbin-
delse også ses som et redskab til at afprøve forskellige løsninger på forsøgs-
basis, hvad enten det er tale om eksperimenter med aktiviteter, midlertidige 
anlæg eller forsøgsopstillinger i 1:1.” (Københavns Kommune 2010:9).
 
Midlertidige byrum opstår derudover ofte på baggrund af en entusiasme og en vilje til at lægge 
kræfter i et område, der kun eksisterer indtil en mere permanent løsning igangsættes. Det mid-
lertidige rum opstår altså som følge af et ønske om at bruge det specifikke rum til et midlerti-
digt projekt (Hayden & Tempel 2006:58f).
 
Midlertidig brug i byen
Der er allerede i planlægningen af et midlertidigt tiltag taget højde for, at rummets brug er tids-
”
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mæssigt afgrænset (Hayden & Temel 2006:39), hvilket desuden, ifølge KK, er et af kravene 
for et midlertidigt byrum (Københavns Kommune 2010:3). Dog understreges det, at et midler-
tidigt byrum tillægges en anden værdi i det øjeblik det ændrer det omkringliggende område i 
et mere langsigtet perspektiv (Hayden & Temel 2006:57).
 
Dette leder frem til de virkninger midlertidig brug af et byrum kan have. Et midlertidigt byrum 
kan nemlig være af vigtig og afgørende karakter for en hel bydel ”despite their small size, they 
can sometimes develop a powerful effect that becomes significant for entire neighborhoods” 
(Hayden & Temel 2006:58), og det er derfor, ifølge Hayden og Temel, vigtigt ikke at undervur-
dere betydningen af midlertidighed i byen (Hayden & Temel 2006:59). Den midlertidige brug 
er nemlig med til at gøre et område mere attraktivt og værdifuldt både i forhold til dem, der 
opholder sig, men også for bylivet i sig selv (Københavns Kommune 2010:5). Dog fastlægges 
byrummets identitet ikke nødvendigvis på baggrund af det midlertidige byrum. Så snart den 
midlertidige udnyttelse af et rum er afsluttet, er der stadig mulighed for at forme og udnytte 
rummets karakter på en ny og anderledes måde (Hayden & Temel 2006:60).
 
Midlertidighed i byplanlægning
Det er efterhånden blevet mere attraktivt at tænke i midlertidige baner fra byplanlæggernes 
side og samtidig forstå værdien, potentialet og udbyttet ved at bruge rummet imens vi venter 
(Juul & Frost 2008:53). I KK er midlertidig brug således blevet en integreret del af den stra-
tegiske planlægning ”(...)idet de midlertidige anvendelser øger områdernes attraktivitet og 
dermed skaber værdistigninger. Der er penge i byliv.” (Københavns Kommune 2010:5)
Et eksempel på et midlertidigt byrum, der udnytter ventetiden, er Carlsberg Byen i København, 
der på grund af økonomisk stilstand og byggestop har udnyttet området med midlertidige by-
rumsprojekter. Byrumsprojekterne har i overgangsperioden til formål at sikre sammenspillet 
mellem planlægning, byggeri og byliv (DAC 2012). Carlsberg Byen vil blive beskrevet nær-
mere i afsnit 8.1 inspirationskilder.
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4.0 METODE
I dette kapitel præsenteres først vores valg af målgruppe og udvælgelse af interessenter. Der-
næst redegøres for valg af metoder benyttet i projektet samt en beskrivelse af, hvilke metoder 
der anvendes til strukturering af designprocessen. Derudover indeholder kapitlet en argumen-
tation over opgavens metode- og teorivalg og en sammenfattende delkonklusion.
4.1 Målgruppe
Formålet med projektet er at udvikle et designforslag til, hvordan det, i en midlertidig periode, 
er muligt at ændre et tomrum til et byrum. Derfor inddrages tre forskellige interessentgrupper 
for at afdække målgruppen bedst muligt. I forlængelse af vores valg af case på Østbanegade, 
betragter vi således vores målgruppe som brugerne af området. Vi tager derfor udgangspunkt 
i disse tre interessentgrupper:
 
• Forbipasserende
• Informanter
• Eksperter
 
De forbipasserende inddrages, da de opholder sig i området og derfor må betegnes som bruge-
re. Gennem korte stopinterviews indsamles empiri med det formål at få et overordnet kendskab 
til områdets brugere og deres forhold hertil.
 
Informanterne er københavnere, der ikke nødvendigvis er brugere af den specifikke case, men 
de er potentielle brugere i den forstand, at casen ligger på et offentligt sted. Alle informanter 
kender desuden til området på forhånd. Fordelen med informanterne er, at der er mulighed 
for at gennemføre længerevarende interviews med kvalitative og mere uddybende svar. Infor-
mantgruppen evaluerer derudover også på hele designforslaget.
 
I denne opgave inddrages der en enkelt ekspert. Eksperten kan meget vel være bruger af casen, 
men er primært relevant fordi vedkommende har en ekstraordinær indsigt i det område, der 
arbejdes med og vi ser derfor eksperten som en vigtig del af målgruppen.
4.1.1 Udvælgelse af interessenter
Forbipasserende
Da vi definerer denne gruppe interessenter som brugere af casen, er det nødvendigt at indsamle 
empiri omkring deres forhold til - og brug af området. Denne gruppe inddrages i forbindelse 
med observationer og korte stopinterviews.
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Informanter
Som udgangspunkt ønsker vi, at vores informanter skal være tilfældige borgere i København. 
Af praktiske årsager er informantgruppen valgt på baggrund af vores netværk. Dette har mulig-
vis indflydelse på vores resultater, da informanterne er udvalgt på et metodisk ukorrekt grund-
lag. En tilfældig sampling blandt Københavns borgere, ville gøre informantgruppen mere valid 
og repræsentativ.
I princippet kunne valget af case lige så vel være endt på et andet tomrum i København. Infor-
mantgruppen er derfor udvalgt med et ønske om at have en så bred gruppe som muligt, strati-
ficeret efter køn, alder og uddannelsesbaggrund. Informantgruppen har det tilfælles, at de alle 
til daglig færdes i København og dermed er potentielle brugere af casen.  
 
Vores informanter består af følgende:
• Anders Larsen, 31 år. Musiklærer.
• Helle Sørensen, 52 år. Selvstændig coach.
• Line Colding Elvang, 17 år. Går i 3.g på Ørestadens Gymnasium.
• Troels Hansen, 50 år. Selvstændig ledelses- og virksomhedskonsulent.
• Nea Anckar, 20 år. Studerer Asian Studies Program på CBS.
• Sara Hagelund, 26 år. Studerer Antropologi på Københavns Universitet.
• Poul Hillerup, 68 år. Pensioneret agronom.
Eksperter
Vi har valgt at inddrage Axel Thrige Laursen som ekspert, da han, som 2. næstformand, re-
præsenterer Østerbro Lokaludvalg. Axel er arkitekt og har særligt beskæftiget sig med byplan-
lægning. Han er i øvrigt formand for Miljøpunkt Østerbro, der er et lokalt miljøcenter, hvis 
indsatsområde er miljøhensyn og bæredygtig udvikling i bydelen (Miljøpunkt Østerbro). Med 
hans uddannelsesmæssige baggrund og store engagement i Østerbro og ikke mindst udviklin-
gen af bydelen, kan han bidrage med relevant viden i forhold til vores arbejde med casen på 
Østbanegade.
Vi anser Østerbro Lokaludvalg som repræsentant for borgerne på Østerbro. I kraft af at disse 
borgere er potentielle brugere af vores case, mener vi, det er relevant at inddrage Axel som 
ekspert.
4.2 Observationer
Observationer er en metode til indsamling af empiri. Man forsøger med denne metode at be-
skrive virkeligheden (Olsen & Pedersen 2009: 233). Der skelnes i grove træk mellem to former 
for observationer, deltagerobservation og ikke-forstyrrende observation. I ’Problemorienteret 
Projektarbejde’ af Poul Bitch Olsen og Kaare Pedersen defineres de to observationstyper så-
ledes: ”Iagttagelse af sociale fænomener ved deltagerobservation, hvor man kan tale med 
dem, der observeres. Ikke-forstyrrende observation sker ved, at man forsøger at være fluen på 
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væggen eller bag spejlglasvinduet” (Olsen & Pedersen 2009:319). De ikke-forstyrrende ob-
servationer er særligt gode til at understøtte andet indsamlet materiale, eksempelvis interviews 
(Olsen & Pedersen 2009: 234).
4.3 Interviews
I projektet benyttes interviews som kvalitativ metode, hvis formål er at indsamle detaljeret og 
relevant information. Der er flere måder at foretage interviews på og de opdeles ofte i tre ty-
per, det åbne interview, det semistrukturerede interview og det strukturerede interview (Quinn 
2001). I dette projekt anvendes semistrukturerede og åbne interviews.
 
Ved semistrukturerede interviews er spørgsmålene på forhånd udarbejdet, hvilket sikrer, at alle 
interviewede får stillet samme spørgsmål. Dette gør, at svarene kan sammenlignes og er derfor 
mere håndterbare i analysen. Interviewformen åbner muligheden for uddybende svar, da inter-
vieweren har mulighed for at spørge yderligere ind (Quinn 2001).
 
Ved det åbne interview, er spørgsmålene stort set ikke fastlagt på forhånd. Der er højst udar-
bejdet en dagsorden for mødet uden et bestemt fokus. Formålet er at få en overordnet viden 
omkring et givet emne (Crang & Cook 2007:35).
4.4 Designproces
I dette afsnit præsenteres metoder benyttet i designprocessen. Der redegøres henholdsvis for 
Hevner & Marchs model til strukturering af en designproces, Lawsons teori og metode til af-
grænsning af et designproblem samt  designevaluering ifølge Jan Pries-Heje et al.
4.4.1 Strukturering af designprocessen ifølge Hevner & 
March
Denne model benyttes i projektets designproces for at skabe overblik og sikre, at relevante vi-
denskabelige teorier og metoder inddrages, samt sikre at designprocessen er iterativ. En yderli-
gere beskrivelse af hvordan modellen benyttes i dette projekt, forklares i afsnit 4.5 Metode- og 
teorivalg.
 
I artiklen ’The Information Systems Research Cycle’ af Hevner & March, argumenterer de to 
teoretikere for, at der i en designproces bør inddrages viden fra to forskellige vidensgrundlag, 
adfærdsvidenskab (behavioral science) og designvidenskab (design science) (Hevner & March 
2003:111).
I adfærdsvidenskab er målet at udvikle hypoteser og empirisk understøttede teorier, der for-
klarer eller forudser organisatorisk og menneskelig adfærd i forskellige systemer. Dette er en 
social videnskab. I designvidenskab er målet at være innovativ og udvikle artefakter. Dette 
er en teknisk videnskab (Hevner & March 2003:111). Hvis disse to anvendes uafhængigt af 
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hinanden, er der en stor fare for, at det udarbejdede design har mangler. Den adfærdsmæssige 
videnskab kan udvikle forældede eller ineffektive teknologier, da denne kun benytter eksiste-
rende teorier. Hvis designvidenskab bruges alene kan det resultere i veldesignede artifakter, 
der er ubrugelige i den virkelige verden. Ved at kombinere disse to videnskaber, er der større 
sandsynlighed for, at designet er velfungerende, og derved løser et problem eller opfylder et 
behov (Hevner & March 2003:113).  
 
I modellen ’Information Systems Research framework’ (Hevner & March 2003:112), simpli-
ficeret af Jan Pries-Heje (bilag 1), kombinerer Hevner og March de to forskellige vidensbaser 
og forklarer derigennem, hvordan en videnskabelig designproces kan struktureres. Modellen 
illustrerer tre centrale processer i en designproces: omgivelser, designfase og vidensbase.
Venstre side af modellen omhandler de omgivelser, hvori problemet/behovet er opstået i prak-
sis, samt hvem designløsningen berører. Problemet/behovet bliver derefter videreført til de-
signfasen. I designfasen skal et design, der har til formål at løse det identificerede problem i 
omgivelserne, udvikles (Hevner & March 2003:112).
 
For at kunne udvikle et velunderbygget design, der kan løse de problemer man har identifice-
ret, er det vigtigt at basere sin designudvikling på allerede eksisterende viden. Dette er repræ-
senteret i vidensbasen som ses til højre i figuren (Hevner & March 2003:112).
 
Selve designfasen, som ses i midten, er en iterativ proces mellem at udvikle og evaluere de-
signet.  Når designet har været igennem et antal iterationer, søges det anvendt til at opfylde 
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behovet eller løse problemet, i de omgivelser det blev identificeret i praksis. Til sidst kan 
resultatet, den nye viden af hele designprocessen, bidrage med tilføjelser til den eksisterende 
forskningsviden benyttet i vidensbasen (bilag 1).  
4.4.2 Afgrænsning af designproblemet ifølge Bryan 
Lawson
For at opnå nogle brugbare værktøjer til udviklingen af designet inddrager vi Bryan Lawsons 
teori og metode om, hvordan et designproblem afgrænses. Bryan Lawson er professor i arki-
tektur ved University of Sheffield og opstiller i sin bog ‘How Designers Think: The Design 
Proces Demystified’ (2006) en metode med værktøjer til, hvordan man effektivt kommer frem 
til en designløsning på et givent designproblem. Vi benytter begreberne escalation og regres-
sion i idéudviklingsfasen.
 
Ved udviklingen af et design, vil en af de største udfordringer ofte være at finde ud af, hvordan 
det designproblem man ønsker at løse afgrænses. Ifølge Lawson er et af de væsentligste karak-
tertræk ved designproblemer: 
“(...) that they are often not apparent but must be found. Unlike crossword 
puzzles, brain-teasers or mathematical problems, neither the goal nor the 
obstacle to achieving that goal are clearly expressed“ (Lawson 2006:56)
På baggrund af dette har designere, ifølge Lawson, en tendens til aldrig at være tilfredse med 
det stillede problem (Ibid). Derfor bør man som designer forsøge at se problemet i en større 
sammenhæng. Hvis det konstateres, at der er noget, der ikke fungerer uden at inddrage de 
bagvedliggende årsager, er det umuligt at designe en velfungerende løsning. Det er således 
ikke nok at behandle symptomerne, det er også nødvendigt at finde ind til kernen af problemet 
(Lawson 2006:57). Ønskes der for eksempel at designe et nyt cykelparkeringssystem, må man 
ud over at kigge på selve stativet, også forstå de bagvedliggende mekanismer i forhold til men-
neskets adfærd, i forbindelse med cykelparkering.
Escalation og regression
Begrebet escalation dækker over en udvidelse af problemet. Der ses på designproblemet i et 
større perspektiv. Dette illustrerer Lawson med et eksempel. Et spørgsmål om design af et 
håndtag til et kontor, udvikler sig til et spørgsmål om, hvorvidt kontoret overhovedet bør have 
en dør, eller om der overhovedet bør være vægge (Lawson 2006:56). Et simpelt og konkret 
spørgsmål om et dørhåndtag bliver således eskaleret til et spørgsmål, om hvorvidt der over-
hovedet bør være vægge på kontoret. Her bevæger man sig fra et konkret problem til et mere 
abstrakt problem.
 
”
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Begrebet regression dækker over at søge ind til 
kernen af problemet. Dette forklarer Lawson lige-
ledes med et eksempel. Her bliver et spørgsmål om 
en dyr udbygning og lydisolering af et teenagevæ-
relse løst, ved at købe høretelefoner til teenageren 
(Lawson 2006:57). Dette eksempel viser, hvordan 
man ved at tage et abstrakt problem og søge ind til 
sagens kerne, bedre kan løse det oprindelige pro-
blem. Her bevæger man sig fra et abstrakt og til-
syneladende komplekst problem ned til et konkret 
problem.
 
En af de store udfordringer ved udviklingen af et design, er at vide hvilke informationer der er 
brugbare og hvilke problemer der er relevante. Disse bliver tydeligere gennem afprøvning af 
designet (Lawson 2006:56). Det er derfor vigtigt at escalation og regression indgår i en iterativ 
proces for at sikre den mest optimale løsning af et designproblem.
4.4.3 Designevaluering ifølge Jan Pries-Heje et al.
Da evaluering af designet er en vigtig del af designprocessen, tager vi udgangspunkt i den stra-
tegi, der udstikkes i artiklen ‘Strategies for design science research’ (Pries-Heje et al. 2008). 
Heri opstilles et rammeværktøj til brug ved evaluering af et design. Det beskrives, hvordan 
evalueringen kan finde sted i to forskellige tidsperspektiver og igennem to forskellige tilgange. 
Igennem dette rammeværktøj vil vi opstille relevante designevalueringsstrategier.
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EX POST
Evaluering før design - Ex Ante
Dette tidsperspektiv kaldes for ex ante. Det betyder, 
at man tester sit design før en eventuel implemente-
ring og før en konstruktion af et fysisk artifakt: “(...) 
ex ante evaluation provides models for theorethically 
evaluating a design without actually implementing 
the material system or technology” (Pries-Heje et al. 
2008:184). Designet bliver her evalueret, udelukkende 
på baggrund af de kriterier, designet skal opfylde. 
Dette kan betyde, at man tidligt i designprocessen kan begynde at evaluere inden de første 
prototyper er konstrueret.
Evaluering efter design - Ex Post
I dette tidsperspektiv, ex post, bliver der evalueret på et design efter at det er konstrueret eller 
implementeret. I de fleste tilfælde kan dette give en større realisme end ved ex ante evaluering 
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og man opnår derved en større indsigt i, hvordan designet vil fungere i praksis.
 
Naturalistisk og kunstig evaluering
I en naturalistisk evaluering afprøves designet på rigtige brugere, rigtige behov og rigtige 
problemer. Det tilstræbes at komme så tæt på den virkelige brugssituation som muligt: “Na-
turalistic evaluation explores the perfomance of a solution technology in its real environment 
(...)” (Pries-Heje et al. 2008:186). Naturalistiske evalueringsmetoder er altid empirisk under-
støttet og omfatter blandt andet casestudier, feltstudier, etnografi og interviews (Pries-Heje  et 
al. 2008).
 
Kunstig evaluering benytter sig af laboratorieforsøg, computersimulation og lignende. “Arti-
ficial evaluation evaluates a solution technology in a contrived and nonrealistic way.” (Preis-
Heje et al. 2008:186). Dette kan give en større kontrol over hver enkelt parameter der evalueres 
på, men kan risikere, at resultaterne mangler den nødvendige kobling til, hvordan designet 
fungerer i virkeligheden. Derfor kan det være nødvendigt at supplere med den naturalistiske 
tilgang eller helt holde sig til den.
4.5 Metode- og teorivalg
I dette afsnit bliver der redegjort for, hvordan vi benytter Hevner og Marchs model ’Informa-
tion Systems Research framework’ til at skabe en klar struktur og give et overblik over vores 
designproces.
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Omgivelser
For at udvikle et velfungerende design til casen på Østbanegade, inddrages forskellige strate-
gier og informationer, der omhandler dette område. Da tunnelen på Østbanegade er et offent-
ligt byrum i København, har vi valgt at inddrage KKs strategi ’Metropol for mennesker’, for 
at tilgodese deres ønsker om at skabe byliv i byen. Samtidig er casen placeret på grænsen mel-
lem Nordhavn og Østerbro, og vi har derfor valgt at inddrage Østerbro bydelsplan fra 2009 og 
planerne for det nye Nordhavn. Østerbro bydelsplan tager hensyn til borgernes egne idéer og 
ønsker for udviklingen af bydelen. Ved at benytte denne plan, kan målgruppens behov identifi-
ceres og tages i betragtning. I denne del af processen udvælger vi endvidere målgruppen til at 
være brugere af området omkring Østbanegade. Ved at inddrage disse forskellige strategier og 
informationer, er det muligt at kortlægge og tilgodese omgivelsernes behov og derved opstille 
kriterier for designet, der øger sandsynligheden for, at det har relevans. 
Fælles for omgivelserne er, at de ønsker mangfoldige byrum med plads til alle og et øget byliv. 
For at imødekomme disse behov vælger vi at benytte teorier, der berører dette emne.
Teoretisk vidensbase
I projektet benyttes Edward Relphs teori Place and Placelessness. Denne bruges for at få en 
dybere forståelse af begrebet sted, for at komme frem til hvad der gør et sådant specielt, og 
hvordan individet fortolker det. Dette benyttes i analysen for at fastlægge brugerens nuvæ-
rende forhold til casen på Østbanegade. I forlængelse heraf benyttes Relphs teori gennem 
udviklingen af designforslaget til, hvordan stedets identitet forstærkes.
 
Edward Relph behandler menneskets subjektive forhold til et sted, afhængigt af de aktiviteter, 
meninger og oplevelser et individ kan have med et sted. Som supplement til dette, inddrages 
Gehls teori Livet Mellem Husene. Denne teori omhandler samspillet mellem de fysiske ram-
mer og menneskets ageren i rummet, som er medvirkende til at skabe et attraktivt byrum. I 
projektet benyttes denne teori, da den omhandler, hvilke elementer der skal til, for at optimere 
mulighederne for byliv. Denne viden bruges i analysen og udviklingen af designforslaget.
 
Olafur Eliasson arbejder med hvordan individet perciperer verden. Eliasson bliver inddraget 
for at få en bevidsthed om, hvordan mennesket sanser, bevæger sig og hvilke andre elementer, 
der spiller ind ved oplevelsen af et rum. Denne viden understøtter, i samspil med ovenstående 
teorier, individets færden i og oplevelse af et byrum. Eliasson anvendes i analysen og som in-
spirationskilde i udviklingen af designforslaget.
Metodisk vidensbase
Som supplement til den teoretiske vidensbase, indsamles empiri ved hjælp af observationer og 
interviews. I dette projekt anvendes ikke-forstyrrende observationer til at undersøge, i hvor høj 
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grad de, der passerer casen på Østbanegade, registrerer rummet før og efter implementeringen 
af designet. Dette er vigtige data til at understøtte, hvorvidt designet har en effekt.
Observationerne er udarbejdet således, at det noteres hver gang en person passerer casen uden 
at registrere rummet. Yderligere bliver det noteret hver gang en person registrerer det. En 
person registrerer rummet så snart vedkommende drejer hovedet og på den måde retter sin 
opmærksomhed mod det. Vi har valgt kun at medtælle personer til fods, da cyklister bevæger 
sig i en hastighed, der vanskeliggør at observere om de registrerer casen.
For at få så præcise data som muligt observeres der i forskellige tidsrum og på forskellige dage. 
Der er derfor både observeret morgen, eftermiddag og aften samt på hverdage og i weekender. 
Observationerne er yderligere foretaget både før og efter implementeringen af designet for at 
kunne dokumentere eventuelle ændringer. Disse data kan således anvendes til at måle effekten 
af designet og dokumenter hvilke ændringer der er sket. For at supplere disse data har vi des-
uden foretaget interviews af interessentgruppen, hvilket beskrives i det følgende.
 
Vi foretager korte semistrukturerede stopinterviews med forbipasserende på casen som har tid 
og lyst til at svare på vores spørgsmål. De forbipasserende bliver overvejende spurgt om det 
samme og er tilfældigt udvalgt i den forstand, at vi spørger størstedelen af de forbipasserende. 
Disse stopinterviews anvendes for at få brugernes umiddelbare svar og inputs omkring casen. 
I og med at vi stopper dem ud for vores case, har vi belæg for, at de er brugere af området om-
kring casen. Jo højere antallet af forbipasserende er og jo mere dækkende vores tidsintervaller 
er, jo mere repræsentativ er undersøgelsen af de faktiske brugere. Men da bearbejdelsen af 
den indsamlede empiri, er omfattende og tidskrævende, specielt fordi vi har valgt at benytte 
kvalitative interviews, har vi begrænset os til 42 antal stopinterviews før - og 22 antal stopin-
terviews efter implementeringen af designet. 
 
I dette projekt foretages endvidere en række semistrukturerede interviews i forbindelse med 
vores informantgruppe. For at sikre at de data vi får ud af interviewene er sammenlignelige, 
har vi udarbejdet en interviewramme. Denne skal sikre, at informantgruppen får stillet de sam-
me spørgsmål. Informantgruppen bliver interviewet af to omgange – før og efter implemente-
ringen af designet på casen. Dette gøres for at undersøge, om informanterne ændrer opfattelse 
af rummet på Østbanegade og muliggør således en komparativ evaluering af casen før og efter 
den designmæssige intervention.
 
Derudover foretager vi et åbent ekspertinterview med Axel Thrige Laursen. Interviewet med 
Axel bliver foretaget for at få en bredere indsigt i Østerbro, dets historie samt planer for det 
nye Nordhavn.
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Designfase
Omgivelserne og vidensbasen bliver sammen brugt til udvikling af designet. Desuden ind-
drages Lawsons begreber om escalation og regression i idéudviklingen af designfasen til at 
afgrænse designproblemet. Efterfølgende vil designet blive afprøvet og evalueret gennem ex 
ante- og ex post-evaluering. Dette bliver gjort ud fra forbipasserende og informantgruppen. 
Dette er for at undersøge om vi, med det udarbejdede designforslag, udnytter potentialet i rum-
met på Østbanegade, og hvorvidt det ændrer brugernes forhold til rummet og dets funktion. 
Resultaterne af evalueringen, kan tilføjes til allerede eksisterende teori.
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Vi har i dette afsnit redegjort for vores valg af målgruppe, som er brugere af området. Disse 
vælger vi at undersøge ved hjælp af tre interessentgrupper: forbipasserende, informanter og 
eksperter.
Interessenternes holdning til og brug af vores udvalgte case undersøges ved hjælp af ikke-
forstyrrende observationer og de to interviewformer: åbne og semi-strukturede.
Vores designproces er struktureret efter den model som Hevner & March opstiller i artiklen 
’The Information Systems Research Cycle’ (2003). Derudover benytter vi os af det ramme-
værktøj som Preis-Heje et al. opstiller i artiklen ’Strategies for design science research’ (Pries-
Heje et al. 2008). I designprocessen benyttes yderligere Lawsons metodiske tilgang til en de-
signproces. Begreberne escalation og regression bruges til at strukturere arbejdet i denne fase.
 4.6   Delkonklusion
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5.0 TEORI
I dette afsnit præsenteres den teoretiske tilgang til projektet. Først præsenteres Edward Relphs 
teori om Place og Placelessness som vil danne grundlag for vores analyse af sted som oplevet 
fænomen. Dernæst redegøres for teori af Jan Gehl og i forlængelse heraf Olafur Eliasson. Dis-
se inddrages for at give os indsigt i, hvordan man kan skabe byrum med mennesket i centrum.
5.1 Edward Relph
Edward Relph er en canadisk geograf, født i 1944. I 1976 udgav han bogen ‘Place and Place-
lessness’. Denne bog tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvad der skaber et meningsfuldt 
sted. Han argumenterer for, at en dybere forståelse for sted som oplevet fænomen er nødven-
dig, da sted er vigtigt for mennesket og dets væren-i-verden. Han mener, at det kræver en 
dybere forståelse af begrebet sted, hvis man skal opnå en fyldestgørende beskrivelse af, hvad 
der gør et bestemt sted specielt. Hvis man ikke har forståelse for dette, er det ikke muligt at 
optimere det pågældende sted (Seamon & Sowers 2008:45).
Sted som oplevet fænomen
Sted behandles i ‘Place and Placelessness’ (1976) som oplevet fænomen. Dette betyder at be-
grebet udfoldes i forhold til menneskers, brug, forankring, fortolkning og identitetsmæssige 
tilknytning til steder.
 
”Places are fusions of human and natural order and are the significant cen-
ters of our immediate experiences of the world” (...) ”Places are not ab-
stractions or concepts, but are directly experienced phenomena of the lived-
world and hence are full with meanings, with real objects, and with ongoing 
activities” (Relph 1976: 141).
 
Mennesker og steder kan derfor ikke forstås uafhængigt af hinanden, da det er en blanding af 
de fysiske omgivelser og menneskets aktiviteter og oplevelser, der ifølge Relph konstituerer 
et steds identitet. Et steds identitet opstår derfor i menneskets opfattelse af det. Det er således 
ikke kun stedet fysiske natur, der spiller ind, men også den væren-i-stedet, som udspiller sig.
Steders identitet – Insideness og Outsideness
Centralt i Relphs teori er, at steder betragtes som væsentlige for vores umiddelbare oplevelser 
af verden (Relph 1976: 141). Opfattelsen af steder kan derfor beskrives ved hjælp af den inten-
sitet af tilhørsforhold og involvering individer eller grupper føler, i forhold til et sted. Graden 
af intensitet er afgørende for den følelse af identitet i stedet, som individer eller grupper har 
(Relph 1976:45).
”
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Denne menneskelige oplevelse af sted, og dermed identiteten i stedet, beskriver Relph ved 
hjælp af begreberne insideness og outsideness. Insideness kan beskrives som: ”(…) the degree 
of attachment, involvement, and concern that a person or group has for a particular place” 
(Seamon & Sowers 2008:45). Jo mere involveret individet eller gruppen er i et sted, jo stær-
kere er identiteten i stedet og dermed tilhørsforholdet til det (Relph 1976:49).
 
Relph opstiller syv forskellige grader af insideness og outsideness, som vi i dette projekt for-
holder os til. Disse forskellige grader kan både bruges til at forstå specifikke oplevelser af 
stedet hos et individ eller en gruppe, men giver også en konceptuel struktur, som kan bruges til 
at se disse oplevelser i en bredere og mere generel sammenhæng (Seamon & Sowers 2008:46).
Følgende er en beskrivelse af de syv forskellige grader af insideness og outsideness:
 
Eksistentiel insideness er den mest intense følelse af identitet med et sted - en følelse af at føle 
sig hjemme. Det er en underbevidst dyb involvering i et sted. Det er den oplevelse man har, når 
man er i sit hjem, sin hjemby eller lignende.
Adfærds insideness er en følelse af et sted, der er opstået på baggrund af en række forskellige 
elementer, så som aktiviteter, ting eller scenarier, som tilsammen udgør et helhedsintryk. 
Empatisk insideness er i forlængelse af adfærds insideness en medfølende og åbensindet inte-
resse i et sted.
 
Andenhånds insideness er en dyb følelse af stedstilknytning og identitet med et sted, som kan 
være opnået gennem en mediering, fremkaldt gennem for eksempel bøger, billeder, film eller 
lignende.
 
Eksistentiel outsideness som modsætning til eksistentiel insideness er den dybeste følelse af 
fremmedgjorthed over for et sted. Stedet vil ikke have nogle særegne kendetegn, der kan ad-
skille det fra andre steder.
 
Objektiv outsideness er en bevidst afstandtagen fra et sted. Ofte en tilgang brugt af profes-
sionelle eller forskere som indtager en objektiv afstand fra stedet og derfor ikke engagerer sig 
følelsesmæssigt.
 
Tilfældig outsideness er i modsætning til den objektive outsideness ikke en bevidst afstandta-
gen fra et sted. Her opleves et sted som en forholdsvis tilfældig baggrund for aktiviteter, der 
lige så godt kunne foregå et andet sted.
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Disse forskellige grader af insideness og outsideness udelukker, med undtagelse af eksistentiel 
outsideness, ikke hinanden. Det er igennem disse varierende grader af insideness og outside-
ness, at forskellige steder får forskellige identiteter for forskellige individer og grupper.  
“(...)There are as many identities of place as there are people (...) for identity 
is in the experience, eye, mind, and intention of the beholder as much as in 
the physical appearance of the city or landscapes” (Relph 1976:45). 
Et steds identitet er således en konstrueret størrelse skabt af menneskets opfattelse, handlinger 
og det fysiske miljø. Disse faktorer skal ikke ses hver for sig, og kan ikke reduceres til en-
kelte elementer. De må derimod ses i en fælles gensidigt konstituerende konstruktion (Relph 
1976:47)
Autentisk fornemmelse for sted og Placelessness
I sin diskussion af hvad der skaber et meningsfyldt sted, bruger Relph begrebet autencitet. 
Dette begreb definerer Relphs som:
 
“a direct and genuine experience of the entire complex of the identity of pla-
ces – not mediated and distorted through a series of quite arbitrary social 
and intellectual fashions about how that experience should be, nor following 
stereotyped conventions” (Relph 1976:64).
 
Denne autentiske fornemmelse for sted involverer et tilhørsforhold og en følelse af insideness 
hos gruppen eller individet.
 
Som modspil til denne meningsfulde og autentiske skabelse af steder opstiller Relph begrebet 
placelessness. Placelessness er: ”(...)the casual eradication of distinctive places and the ma-
king of standardized landscapes that result from an insensitivity to the significance of place” 
(Relph 1976:Preface).  Begrebet dækker både over en manglende bevidsthed af steders betyd-
ning og den fysiske mangel på meningsfyldte steder, der kan opstå som følge af denne ligegyl-
dighed og manglende bevidsthed.
“A deep human need exists for association with significant places. If we 
choose to ignore that need, and to allow the forces of placelessness to con-
tinue unchallenged, then the future can only hold an environment in which 
places simply do not matter. If, on the other hand we choose to respond to 
that need and to transcend placelessness, then the potential exist for the de-
velopment of an environment in which places are for [people], reflecting and 
enhancing the variety of human experience.” (Relph 1976:147)
”
”
”
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Hovedpointerne i Relphs teori om Place og Placelessness er, at mennesker og steder skal 
forstås som en helhed. Et sted skabes ikke kun af de fysiske omgivelser, men også de aktivite-
ter, meninger og oplevelser et individ kan have i og med et sted. Jo stærkere et tilhørsforhold 
individet har til et sted, jo kraftigere vil graden af insideness være og dermed identiteten i et 
sted. En autentisk følelse af sted er vigtigt for skabelsen og oplevelsen af meningsfyldte og 
unikke steder. Hvis den autentiske følelse ikke er til stede, indtræder stedløsheden (placeles-
sness). Denne ligegyldighed over for sted og steders betydning for mennesket kan resultere i 
meningsforladte og ensformige steder.
5.2 Jan Gehl
Den danske arkitekt Jan Gehl, født 1936, er professor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Han 
beskæftiger sig med, hvordan byrum kan forbedres ved at have mennesket i fokus.  
I dette projekt vil Gehls teori omkring Livet mellem husene bruges til at beskrive, hvordan de 
fysiske rammer påvirker menneskers opfattelse af byens rum og deres adfærd. Bygger man 
byer i menneskelig skala, appellerer byrummet til mennesker og derved optimeres mulighe-
derne for et godt byliv.
Sanser og den menneskelige skala
Mennesket bør være i fokus, når byrum designes. Det vil sige, at menneskets sanser skal være 
i centrum gennem alle designprocessens led i forbindelse med udformningen af byen og dens 
rum. Dette er vigtigt, fordi sanserne er altafgørende for, hvordan mennesket oplever et byrum 
(Gehl 2003:59).
 
Mennesket har en naturlig gennemsnitshastighed på 4-5 km/t og orienterer sig overvejende 
horisontalt. Sanseapparaturet er nøje tilpasset denne situation, og derfor opfanger mennesket 
flere detaljer gående, end for eksempelvis på cykel eller i bil. Når hastigheden stiger, reduceres 
mængden af detaljer, der registreres. Mængden af detaljer der registreres afhænger også af 
afstanden til det observerede objekt. I en afstand på 300-500 meter er det muligt at genkende 
et andet individ, dog er det først, når afstanden er omkring 100 meter, at man kan opfange be-
vægelse og kropssprog i store træk. Ved omkring 22-25 meter kan man aflæse ansigtsudtryk og 
følelser. Fra 25 meter og nedefter stiger graden af detaljer, og sanseindtryk og følelser intensi-
veres. Mellem syv og nul meter kan alle sanser bruges, alle detaljer opfattes og intense følelser 
kan udveksles. Sammenhængen mellem afstande og intensitet, nærhed og varme i forskellige 
kontaktsituationer, er et vigtig element i menneskets opfattelse af arkitekturens dimensioner 
(Ibid).
 
”In narrow streets and small spaces, we can see buildings, details and the 
people around us at close range. There is much to assimilate, buildings and 
activities abound and we experience them with great intensity. We perceive ”
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the scene as warm, personal and welcoming. This is in sharp contrast to the 
experience in cities and urban complexes where distances, urban space and 
buildings are huge, built-up areas are sprawled out, details are lacking and 
there are no or few people. This type of urban situation is often perceived as 
impersonal, formal and cold” (Gehl 2010:53).
 
Da menneskets horisontale synsvinkel er væsentlig større end den vertikale, skal genstande 
og begivenheder befinde sig i nogenlunde øjenhøjde, da det derved er muligt at opfatte flere 
detaljer og nuancer. Ved høje bygninger og store rum øges afstandene, og derved reduceres 
bygningsdetaljerne og mængden af indtryk, hvilket  er med til at oplevelsens intensitet falder 
(Gehl 2003).  
Livet mellem husene
Gehl mener, at et attraktivt byrum tilbyder muligheden for at opleve andre mennesker, da disse 
skaber bevægelse og dermed afveksling og variation (Gehl 2003:20).
Der har været en udvikling fra levende til mere livløse byer og bebyggelse i forbindelse med 
industrialiseringen. Dette har resulteret i kedelige og ensformige byer (Gehl 2003:19). Bygnin-
ger og andre stillestående objekter, uanset hvor mange farver og formmæssige variationer der 
er arbejdet med, kan ikke undgå at blive oplevelsesfattige og dermed livløse, hvis ikke menne-
sker er til stede. Er mennesker til stede, vil behovet for at opleve blive opfyldt da: ”oplevelsen 
af andre mennesker repræsenterer et specielt farverigt og stimulusrigt oplevelsestilbud” (Gehl 
2003:19). Når mennesker færdes blandt andre mennesker, er ingen øjeblikke ens, og der vil 
altid opstå nye situationer og stimulationer, hvilket er med til at gøre oplevelsen af et rum unik. 
 
At designe et attraktivt byrum forudsætter, at muligheden for at lade mennesker mødes, er til 
stede. Da dette er medvirkende til, at aktiviteter kan udfoldes, er det derfor hensigtsmæssigt, 
at indrette et byrum med flere forskellige funktioner, der kan stimulere menneskelig aktivitet 
(Gehl 2003:121).  Siddemuligheder danner blandt andet grundlag for længerevarende ophold, 
og på den måde inviterer til forskellige aktiviteter såsom spisning, samtaler og afslapning 
(Gehl 2003:147). Igennem disse forskellige aktiviteter vil livet udfolde sig, og behovet for at 
opleve andre mennesker vil således blive opfyldt.
 
Når man designer og bygger byer og byrum, er det vigtigt at have menneskets forudsætninger 
i fokus. Mennesket besidder et vist sanseapparat, som danner grundlaget for sansningen af 
dets omgivelser. For at et byrum skal opfattes som indbydende og velfungerende, må sanserne 
derfor være i fokus.
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5.3 Olafur Eliasson
Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson er født i 1967 og uddannet fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi. Eliasson har etableret studiet; Studio Olafur Eliasson, i Berlin (Arken 
a). Eliassons interesse i arkitektur, rum, tid og kunst stammer fra en fundamental interesse i 
menneskets væren (Youtube 2009a).
Udgangspunktet for Eliassons arbejde er, gennem sine værker, at tematisere forskellige måder 
at opleve verden på. Overordnet handler det for ham om, hvordan vi definerer og perciperer 
virkeligheden (Engberg-Pedersen & Meyhoff 2004:63).
“What’s actually going on between the subject and the space – and how 
much of that is happening in his space, his perception? The question of the 
position of the subject within his space has become the theme of my artistic 
work” (Bessing 2004-2005).
Eliassons værker kombinerer videnskabelige undersøgelser med en bestræbelse efter det kunst-
neriske æstetiske aspekt, ”således at det enkelte værk typisk er udtryk for en balance mellem 
det smukke, naturromantik og den videnskabelige undersøgelse” (Arken b). Når Eliasson ar-
bejder med et kunstværk, er det med udgangspunkt i værkets evne og potentiale som en slags 
performativitet (Youtube 2009a). ”The relationship that arises between the users of my works 
and the object – that’s what it’s about for me, and nothing else” (Bessing 2004-2005). Eliasson 
er interesseret i det, som værket gør ved dets omgivelser, og det som beskueren via sansningen 
og erkendelsen gør ved værket. Det er således ikke kun værket i sig selv der er interessant, men 
i lige så høj grad, de omgivelser værket optræder i (Youtube 2009a).
 
Mennesket i centrum
Eliasson har mennesket og dermed kroppen i fokus ”som den base, hvormed vi opfatter og in-
teragerer med omgivelserne.” (Arken b), og stiller med sine kunstværker spørgsmålstegn ved 
menneskets perception af virkeligheden og sandheden.
 
Gennem sin kunst gør han opmærksom på de måder, hvorpå mennesket orienterer sig fysisk 
og mentalt i omgivelserne. Det er derfor mennesket, der er i centrum frem for det kunstneriske 
værk i form af materiale, former, farver og så videre (Bessing 2004-2005): ”Without the user, 
all that’s there is material — and no space. I’m not presenting any sort of utopia, but rather, 
simply the possibility of how the space in front of my nose might be seen differently” (Eliasson 
2006).
 
Sansning
I mange af Eliassons værker bruger han naturen som ”en måde at udforske det enkelte individ 
”
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og dennes subjektive sanseperception” (Arken b). Eliasson behandler ydermere, hvad det vil 
sige at tage stilling til sine omgivelser, at sanse sine omgivelser og hvad det vil sige at blive 
sanset af sine omgivelser, hvordan vi oplever og hvilke konsekvenser det har at opleve noget.
 
Eliasson forsøger i sit arbejde både at fremføre og pointere det transparente, så det er muligt at 
gennemskue værkets konstellation for derigennem at rette fokus på netop sansningen. Det er 
pt. subjektets individuelle sansning Eliasson arbejder med. Udgangspunktet for hans eksperi-
menter er altid individets kontinuerlige medfremstillelse. ”Perciperer man kunst, deltager man 
i – og medfremstiller således ikke blot sig selv, men også værket og den situation der omgiver 
det” (Engberg-Pedersen & Meyhoff 2004:49). Et af de aspekter han søger efter, er det kol-
lektive eller sociale niveau, altså det potentiale, der ligger i en fælles sansning og erkendelse.
 
Engagement
Eliasson undersøger blandt andet i sit arbejde, ”hvordan beskueren formår at engagere sig i 
sine omgivelser, hvordan hun sanser og bevæger sig, og hvordan begreber som erindring og 
forventning, rationalitet og følelser spiller ind på oplevelsen af værket” (Engberg-Pedersen & 
Meyhoff 2004:49). Eliasson betegner netop beskueren som deltager, da han ønsker at under-
strege, at perception er en aktivitet, som må ses i forlængelse af alle kroppens og bevidsthedens 
områder (Ibid). Når subjektet således betragtes som deltager, er der tale om en sanseoplevelse 
af værket.
 
Eliasson arbejder med ideen om subjektivitet, således at deltageren bliver en del af værket 
og dermed afgørende for, hvorvidt værket fungerer eller ej (Engberg-Pedersen & Meyhoff 
2004:53). 
”Eliasson undersøger, hvordan vi tænker, ser, opfatter og er fysisk tilstede i 
rummet. På den måde bliver beskueren, der undersøger værket, selv en stor 
del af værket. Eliasson har sagt: ”Mit værk er dig – beskueren.” (…) Elias-
son placerer os som beskuere i nutid – her og nu – og vi er både motiv og 
subjekt i forhold til værket” (Arken b).
 
Følelsen af tid og rum
Alt, som vi er i, er rumlige og tidsmæssige begivenheder, hvor vi med vores erkendelser præ-
ger og skaber hinandens virkelighed (Engberg-Pedersen & Meyhoff 2004:53). På den måde 
vil Eliasson vise, at rum og tid ikke er objektive, men subjektive dimensioner - og at de og alt 
andet står til forhandling. Eliasson betoner, at det for mennesket er vigtigt at forstå sig selv i 
forhold til og i samspil med konteksten. ”(…) It’s also giving the city a sense of dimension (…) 
I think it makes a difference whether you have a body that feels as a part of the space rather 
than having a body which is just in front of the picture” (Youtube 2009b).
”
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Det er således kroppens og psykens måde at erfare rum og tid på, sansernes funktion og mulig-
heder samt omgivelsernes betydning for erfaringen som Eliasson beskæftiger sig med: ”Wit-
hout the user, all that’s there is material—and no space. I’m not presenting any sort of utopia, 
but rather, simply the possibility of how the space in front of my nose might be seen differently” 
(Bessing 2004-2005). Men i denne sansning ønsker han også at lade mennesker genforhandle 
det offentlige rum, afstande, magtrelationer og normaliteter.
 
Selvrefleksion
Omdrejningspunktet og målet med Eliassons arbejde er altså at få deltageren til at se og opleve 
sig selv sanse. Dette kræver, at man evner at kunne se sig selv fra forskellige synsvinkler – at 
man har en form for dobbeltblik. Hvis rummet og omgivelserne tillader det, er man således i 
stand til at se sig selv udefra og være selvrefleksiv (Engberg-Pedersen & Meyhoff 2004:54): 
”Værkerne peger på, at udgangspunktet for refleksionen over vores nutidige virkelighed er 
selvrefleksion og de fungerer som et ideelt afsæt for at udvikle nye ideer og forestillinger” 
(Arken b).
 
Eliasson søger altså med sine værker at give en sansemættet oplevelse af et kunstværk, som 
udfordrer deltagerens blik på sig selv, og den verden han/hun befinder sig i.
”Gennem et abstrakt og innovativt visuelt formsprog udfordrer værkerne be-
tragterens blik på sig selv og den omgivende virkelighed. Hans komplekse 
og sanselige installationer er eksperimentelle situationer, der åbner for va-
rierende og konfliktfyldte perspektiver på kunsten, subjektiviteten og omver-
denen” (Arken b).
”
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I dette afsnit beskrives forskellige teorier, som vi mener kan bruges til at undersøge vores 
problemstilling omkring tomrum i byen, og hvordan disse kan ændres ved hjælp af en design-
mæssig intervention.
Ifølge Edward Relph er det en sammenblanding af de fysiske omgivelser og menneskets akti-
viteter og oplevelser, der konstituerer et steds identitet. Til at forklare den menneskelige opfat-
telse af steder, benytter Relph begreberne insideness og outsideness, og argumenterer samtidig 
for, at en autentisk følelse af steder er vigtigt for skabelsen og oplevelsen af meningsfyldte og 
unikke steder.
 
En anden teoretiker, der bliver beskrevet i ovenstående afsnit er Jan Gehl. Han mener, at men-
nesket bør være i fokus, når byrum designes, og at attraktive byrum forudsætter, at muligheden 
for at lade mennesker mødes, er til stede. Derudover mener Gehl, at designeren bør tage højde 
for det menneskelige sanseapparat, som danner grundlag for individets perception af dets om-
givelser, når vedkommende designer et byrum.
 
Endvidere bliver Olafur Eliasson inddraget i dette projekt. Han arbejder, ligesom Gehl, med 
måden hvorpå mennesket sanser verden og stiller spørgsmålstegn ved den. Disse teoretikere 
vil alle blive anvendt i analysen og i designprocessen.
 5.4   Delkonklusion
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6.0 EMPIRI
I dette afsnit præsenteres den indsamlede empiri, herunder observationer vi har lavet på vores 
case både før og efter implementeringen af designet, samt de interviews vi har udført med 
vores informantgruppe og de øvrige interessenter, som præsenteres i afsnittet. Disse omfatter 
både stopinterviews og ekspertinterviews. Til slut følger et referat af et debatarrangement på 
Dansk Arkitektur Center.
6.1 Observationer
I dette afsnit vil vi kort opsummere og sammenfatte vores observationer af Østbanegade både 
før og efter implementeringen af designet på casen. 
Observationer før design
Undersøgelserne af byrummet omkring casen på Østbanegade, inden designet er implemente-
ret, har givet et indblik i, hvilke mennesker der færdes i området, og hvordan eller hvorfor de 
gør det.
Efter flere observationer kan vi udlede et mønster over, hvordan de forbipasserende agerer i 
området omkring Nordhavn Station. Vi har på intet tidspunkt observeret, at de forbipasserende 
stopper op og har længerevarende ophold, men har fået en fornemmelse af, at mange forbi-
passerende går målrettet og i fast tempo til og fra stationen. Foran casen har vi observeret, at 
mange af de forbipasserende ikke ser rummet i forbifarten, dog er der nogle få, der kigger eller 
stopper helt op.
 
Nedenstående tabel illustrerer resultatet af vores observationer over hvor mange af de forbi-
passerende, der registrerer rummet. I tabellen kan aflæses hvilke dage og tidspunkter der er 
blevet observeret, samt hvor mange forbipasserende der har været og hvor mange af dem, der 
registrerer vores case. 
De to kolonner yderst til venstre viser hvilke dage og tidspunkter der er foretaget observatio-
ner. Observationerne finder sted i november 2012 og bliver indsamlet mandag, tirsdag, torsdag 
og lørdag. Forbipasserende bliver i alt observeret i 4 timer og 30 minutter i tidsrummet fra 
09:00-21:00. I kolonnen ’Forbipasserende i alt (#)’ kan aflæses hvor mange forbipasserende, 
der bliver observeret på de forskellige dage. I kolonnen ’Forbipasserende der registrerer rum-
Kilde: egen konstruktion
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met (#)’ kan aflæses hvor mange af de forbipasserende, der registrerer rummet.
For eksempel bliver der tirsdag d. 6/11/12 i tidsrummet 12:45-13:45, observeret 37 forbipas-
serende hvoraf 5 registrerer rummet. I kolonnen yderst til højre ses hvor mange procent, der 
registrerer rummet. I dette tilfælde registrerer 13,5% rummet. I rækken ’Total’ ses hvor mange 
forbipasserende, der observeres i alt, samt hvor mange af dem, der registrerer casen.
I alt observeres der 288 personer hvoraf 58 registrerer rummet. Dette svarer til, at 20,1% regi-
strerer casen inden implementeringen af designet.
Observationer efter design
Efter implementeringen af designet, foretager vi igen observationer af området omkring casen. 
Observationerne viser, at mange af de forbipasserende stadig går målrettet og i fast tempo, 
uden længerevarende ophold. Foran casen registrerer mange vores design og kigger derefter 
ind i rummet på Østbanegade. Flere giver sig tid til at stoppe op og gå helt hen til hegnet, der 
afspærrer rummet.
Nedenstående tabel illustrerer hvor mange af de forbipasserende, der registrerer Østbanegade 
mens designet er opstillet foran casen. Tabellen giver et overblik over hvilke dage, tidpunkter, 
hvor mange forbipasserende og hvor mange registrerende, der er observeret.
Observationerne er foretaget i november 2012 på hverdagene mandag og tirsdag, i tidsrum-
met 12:45-19:10. Disse data kan aflæses i de to yderste kolonner til venstre. I alt er der blevet 
observeret i 4 timer og 45 minutter. Ud for hver enkelt dato kan aflæses, hvor mange forbipas-
serende vi har optalt samt hvor mange af dem, der registrerer rummet.
For at få et bedre overblik over antal registrerende bliver tallet i yderste højre kolonne fremstil-
let som procenttal. Et eksempel på hvad vi observerer er tisdag d. 27/11/12 i tidsrummet 16:10-
17:10. Her registrerer vi 87 forbipasserende i alt, hvoraf 61 af dem registrerer rummet, hvilket 
svarer til 70.1%. I rækken ’Total’ ses det samlede resultat af alle observationer.
Vi har i alt observeret 308 forbipasserende hvoraf 216 registrerer casen. Dette svarer til, at 
70,1% kigger ind på rummet.
6.2 Stopinterviews
I dette afsnit vil vi kort opsummere og sammenfatte vores stopinterviews med forbipasserende 
både før og efter implementeringen af designet på casen. Interviewrammerne for stopinter-
views findes i bilag 2 og 3.
Kilde: egen konstruktion
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6.2.1 Stopinterviews før design
Der er i alt blevet foretaget 42 stopinterviews af forbipasserende før implementering af de-
signet. Ud af disse bor 26 i området omkring Østbanegade, fem arbejder i området, og ti er i 
området af andre årsager. Ud af alle disse forbipasserende har 27 lagt mærke til rummet, ti har 
ikke lagt mærke til det og to ved ikke. I øvrigt nævner to af de forbipasserende, at de har været 
inde i rummet efter at gangbroen er fjernet, og ti af de adspurgte har lagt mærke til vægmaleriet 
ved indgangen til rummet.
 
Rodet, kedeligt, hyggeligt, larmende, mangler liv, ikke spændende, stille, ved ikke, roligt og 
trygt er nogle af de gennemgående ord, som de forbipasserende bruger til at beskrive deres 
indtryk af området. Svarene viser de forskellige forhold og forståelser, de forbipasserende har 
til området.
Nogle fortæller at de er glade for, at området er stille og roligt, fordi de har børn, mens andre 
ser det som negativt. Modsat beskriver andre forbipasserende området som larmende.
De adspurgte har en overvejende positiv oplevelse af området, men svarene rummer også ne-
gative beskrivelser af oplevelsen af området.
 
Af dem der har kendskab til rummet, kender mange til dets oprindelige funktion, som passage 
til Nordhavn. Flere af svarene er baseret på denne viden og utilfredsheden over, at gangbroen 
er væk.
En del har ingen særlige kommentarer eller kendskab til rummet. Nogle undrer sig over rum-
met og der nævnes ord som; skummelt, trist, dødt og kontrastfyldt. Flere giver udtryk for, at 
der ikke er nogen grund til at opholde sig derinde og siger, at det ikke er et rart sted. 
6.2.2 Stopinterviews efter design
Der er i alt gennemført 22 stopinterviews af forbipasserende efter implementeringen af vores 
design. 13 af de forbipasserende bor i området, fire af dem arbejder i området og fem af dem 
er her af andre årsager. Seks ud af de 22 forbipasserende har ikke bemærket pilene, før vi gør 
opmærksomme på dem.
 
Hyggeligt, godt, fede og spændende, er nogle af de reaktioner de forbipasserende har til pilene. 
Responsen er blandet og repræsenterer både positive og negative holdninger til pilene, rummet 
og hegnet. Svarene afhænger i høj grad af hvorvidt de interviewede er tilfredse med, at gang-
broen er væk eller ej. Det er i øvrigt meget forskelligt om de forbipasserendes fokus er på selve 
pilene eller på det pilene peger på. Flere af de forbipasserendes svar er tøvende, andre har en 
klar holdning til og et bud på, hvorfor pilene er på casen. 
 
Samlet set viser undersøgelsen, at mere end to tredjedele af de adspurgte forbipasserende har 
lagt mærke til pilene. Langt de fleste ser pilene i sammenhæng med rummet og mener, at de 
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sætter fokus på rummet. De færreste har et konkret bud på, hvorfor der er fokus på rummet. 
Mange giver udtryk for det paradoksale ved at sætte fokus på et aflåst rum.
Kun ganske få beskriver, at de får en anden fornemmelse af rummet, men de fleste har heller 
ikke været bevidst reflekterende over rummet tidligere, hvilket derfor kan gøre det sværere at 
tage stilling til. 
6.3 Interviews med informanter
I dette afsnit opsummeres og sammenfattes kort vores interviews med informanterne. Disse 
bliver foretaget både før og efter implementeringen af designet på casen samt fremvisningen af 
designforslaget vist i modelform. Rammerne for vores interviews findes i bilag 4 og 5.
6.3.1 Interviews med informanter før design
Informanterne bliver i første omgang præsenteret for casen på Østbanegade før implemente-
ring af designet. På dette tidspunkt er rummet afspærret af et midlertidigt hegn, der er revet op, 
således at der er adgang til rummet.
Anders Larsen, 31 år. Musiklærer (bilag 8)
Anders kender ikke synderligt meget til området omkring Nordhavn Station, og sammenligner 
det umiddelbart med Nørrebro. Hans førstehåndsindtryk af casen på Østbanegade er, at det 
ikke bliver brugt til noget. Umiddelbart associerer han det til noget utrygt og ikke rart og ville 
ikke lægge mærke til rummet eller have lyst til at gå ind i det, hvis han kom forbi. Generelt 
tænker Anders på, at der i København er rum og steder, som kunne udnyttes og tages i brug. 
Hans umiddelbare tanker om tomrum i København er, at det er synd. Dog pointerer han, at der 
også kan være en vis charme i steder uden funktion. Anders’ forslag til hvordan rummet kan 
udnyttes, bærer præg af, at han har en baggrund som musiker, og ser derfor potentiale i rummet 
som musiksted.
 
Helle Sørensen, 52 år. Selvstændig coach (bilag 9)
Helle kender til Nordre Frihavnsgade, som hun betegner som hyggelig og livlig. Hun opholder 
sig ikke særligt ofte i området omkring Nordhavn Station, som hun desuden beskriver som 
rimelig dødt. Om det specifikke rum siger hun, at det virker uhyggeligt og at det ikke er et sted, 
hun ønsker at komme alene. Hun synes, rummet virker afsides, som noget der ikke rigtig hører 
til og ikke er særlig indbydende. Tomme rum i byen virker for Helle som steder, der skræmmer 
menneskeliv væk og nærmest kommer til at syne uhyggelige. Hun foreslår, at lys og beplant-
ning vil gøre meget for de tomme byrum og mener, at hun vil benytte sig af rummet, hvis det 
har en klar funktion.
 
Line Colding Elvang, 17 år. Går i 3.g på Ørestadens Gymnasium (bilag 10)
Line kender til området omkring Nordhavn Station, men bruger det ikke aktivt til hverdag. Line 
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beskriver Østerbro og Nordhavn meget forskelligt. Østerbro som et pænt og ordentligt sted, og 
Nordhavn som et sted, som ikke er hyggeligt, og hvor hun ikke har lyst til at være. Line beteg-
ner området omkring stationen som en slumdel i København. Hendes associationer omkring 
rummet på Østbanegade er et sted, hvor man kan blive voldtaget og beskriver stemningen som 
kold, utryg og som et sted hun ikke har lyst til at færdes alene. Derudover associerer hun til et 
sted som er klinisk, uden at være rent. Generelt lægger Line ikke mærke til tomme rum i byen.
 
Troels Hansen, 50 år. Selvstændig ledelses- og virksomhedskonsulent (bilag 11)
Troels kommer jævnligt i området omkring Nordhavn Station. Han kan godt lide at komme på 
Nordre Frihavnsgade, men mener ikke rigtig Østbanegade kan finde ud af, hvad den vil. Troels 
synes ikke casen på Østbanegade er uhyggelig og kan egentlig godt lide stemningen og det rå 
udtryk, som han ser potentiale i. Han vil dog ikke have lyst til at gå ind i rummet som det står 
nu, hvis han kommer forbi. Troels ser det interessante i tomrum ved, at de bare får lov til at 
være der, som en pause på en eller anden måde, i alt det velordnede og alt det pæne. Derudover 
kan han godt lide at der opstår ting, men ønsker det skal ske mere spontant og at nogle bare 
gør noget.
 
Nea Anckar, 20 år. Studerer Asian Studies Program på CBS (bilag 12)
Nea kommer meget i området omkring Nordhavn Station, da hun bor i nærheden. Hun beskri-
ver området som skummelt med meget affald og ødelagte ting. Hun ser det omkringliggende 
område som meget fredeligt med få mennesker. Hun føler, det er uhyggeligt inde i selve tun-
nelen og får associationer til ubehagelige ting. Derudover føler hun sig ubekvem og utryg inde 
i rummet, og vil ikke bryde sig om at gå derind, hvis hun kom forbi. Hun føler ikke helt, at tun-
nelen hører ordentligt til det omkringliggende område og ser det som et mærkeligt sted uden 
funktion. Nea associerer rummet til en ghetto. Generelt lægger hun tydeligt mærke til tomme 
rum i byen, og synes det er ærgerligt, de ikke bliver taget i brug. Hun synes, byens rum skal 
være offentlige og tilgængelige for alle. Derudover ser hun et potentiale i rummet på Østbane-
gade og mener det kan udnyttes.
 
Sara Hagelund, 26 år. Studerer Antropologi på Københavns Universitet (bilag 13)
Sara er ikke stedkendt i området omkring Nordhavns Station, da hun ikke generelt synes, 
at Østerbro er en spændende del af København. Overordnet synes hun, at området omkring 
Nordhavn Station ikke er særlig hyggelig og ikke bærer præg af bylivsstemning. Rummet på 
Østbanegade beskriver hun som skummelt og forladt. Hun synes, det er et uudnyttet og lidt 
overflødigt sted og synes stemningen er rå. Som rummet står lige nu, vil hun ikke tænke, at 
det på nogen måde er interessant at gå ind i, med mindre der bliver lavet noget med rummet. 
Umiddelbart tænker Sara, at det er meget naturligt, at der er rum i byen, som er uudnyttet eller 
tomme. Dog er der nogle steder, hvor hun tænker, at det er vanvittigt, at de ikke bliver udnyttet.
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Poul Hillerup, 68 år. Pensioneret agronom (bilag 14)
Poul kommer sommetider i området omkring Nordhavn Station, når han er ude at cykle, men 
ser det ikke som yderligere interessant. Umiddelbart oplever Poul ikke rummet på Østbane-
gade som særligt charmerende på grund af den grå beton, som han mener fylder for meget i 
bybilledet. Han lægger vægt på, at der er en speciel udsigt fra rummet over mod Nordhavn. 
Generelt tænker han på byens tomrum og mener, at man bør udnytte pladsen. Poul foreslår, at 
man kan bruge rummet kreativt med kunstneriske tiltag.
6.3.2 Interviews med informanter efter design
Under evalueringen af designet på casen er Line Colding Elvang og Poul Hillerup forhindret 
i at deltage. Nedenstående er derfor en opsummering og sammenfatning af interviews med de 
øvrige informanter. Under disse interviews er det midlertidige hegn nu skiftet ud med et per-
manent og fastmonteret hegn, der helt forhindrer adgang til rummet.
 
Anders Larsen, 31 år. Musiklærer (bilag 15)
Om designet på casen:
Anders synes, at designet på casen er røvfedt og flot og giver ham lyst til at kigge nærmere 
på selve rummet. Effekten som designet har på Anders er, at han tænker over rummet. Men 
eftersom rummet er aflåst og der ikke er noget derinde, bliver han skuffet. Generelt synes han, 
at designet har forandret stemningen på casen, siden han var der sidst. Han er overbevist om, 
at hvis han kommer gående forbi alene, vil han gå derind. Han mener desuden, at designet har 
den funktion, at det sætter gang i tanker og refleksioner omkring tomrum i byen.
 
Om designforslaget vist som model:
Det første Anders tænker på, når han ser designforslaget, er minimalistisk, japansk indretning. 
Selv vil han bruge det til at sidde i hyggelige omgivelser. Han føler sig ikke indelukket i rum-
met, da han oplever, at designforslaget giver en rumlig fornemmelse. Han beskriver, at desig-
nforslaget ændrer selve rummet betragteligt, i forhold til sidste gang han var der. Specielt når 
det er mørkt udenfor, forestiller Anders sig, at designforslaget giver en helt anden stemning 
til området. Han synes, de fleksible elementer, er en sjov idé, fordi det sætter gang i fantasien.
Han er sikker på, at folk vil benytte rummet, hvis det bliver implementeret i virkeligheden og 
pointerer, at han i hvert fald ville bruge det selv. Han synes, at designet afprøvet på casen og 
designforslaget vist som model passer godt sammen, da de er med til at sætte en samlet stem-
ning. Samtidig vurderer han, at det samlede designforslag vil kunne ændre ved det omkringlig-
gende område.
 
Helle Sørensen, 52 år. Selvstændig coach (bilag 16)
Om designet på casen:
Helle synes det implementerede design på casen er meget spændende på den måde, at man får 
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øjnene hen imod rummet og bliver tiltrukket af det. Hensigten med det implementerede design, 
synes hun er genial. Hun synes, det får en til at blive nysgerrig, stoppe op og tænke. Hun me-
ner dog selve rummet virker endnu mere uhyggeligt, efter at det er blevet aflukket af et mere 
permanent hegn, end sidst hun var der.
 
Om designforslaget vist som model:
Designforslaget omtaler Helle som genialt og sjovt. Hun vil selv benytte sig af rummet, hvis 
det bliver en realitet. Hun synes det er positivt, at rummet kan tages i brug, og vil derfor være 
nysgerrig efter selv at bruge det. Hun beskriver at designforslaget sætter gang i hendes fantasi 
om, hvordan man kan rummet. Helle synes de forskellige elementer giver en masse liv og en 
rar fornemmelse. Hendes forhold til rummet har klart ændret sig. Lysindfaldet i designforsla-
get gør, ifølge Helle, rummet mere levende og fanger opmærksomheden. Helle mener, at rum-
met vil blive benyttet, hvis designforslaget bliver implementeret.
 
Troels Hansen, 50 år. Selvstændig ledelses- og virksomhedskonsulent (bilag 17)
Om designet på casen:
Troels lægger hurtigt mærke til designet på casen og synes det er dragende. Han beskriver, 
hvordan han bliver draget mod rummet og hvordan, designet sætter tanker i gang hos ham. 
Selve rummet, tunnelen, synes han ikke er forandret, men han mener, at designet på casen fun-
gerer efter hensigten og skaber fokus på rummet. Han påpeger dog, at designet skaber nogle 
forventninger til rummet som ikke indfries.
 
Om designforslaget vist som model:
Troels synes, at det er en meget fin løsning at lave en transparent hulestemning, som ikke 
er uhyggelig. Ifølge ham ser tunnelen mere inviterende ud, end han har forestillet sig, kan 
lade sig gøre. Han føler, at hensigten med stedet er en oase og en pause fra travlheden. Han 
er 100% sikker på, at han vil bruge stedet, hvis han kommer forbi. Designforslaget udvider, 
ifølge Troels, fortolkningerne af og mulighederne for rummet. Han mener, at man på den 
måde, visuelt og emotionelt, får knyttet ansigt til Nordhavn og får en anden dimension på det 
sociale og det der sker i rummet. Derudover synes han, at lyset i rummet kan gøre det endnu 
mere interessant. Troels synes i vid udstrækning, at designforslaget til rummet kan ændre dets 
stemning i en positiv retning. Samtidig synes han, at det kan ændre det omkringliggende om-
råde og derigennem blive en slags magnet eller et vartegn for området. Samlet set synes han, 
at designet på casen og designforslaget vist som model spiller godt sammen som et væsentligt 
bidrag til den samlede oplevelse.
 
Nea Anckar, 20 år. Studerer Asian Studies Program på CBS (bilag 18)
Om designet på casen:
Neas førstehåndsindtryk af designet på casen er, at det er varmt og indbydende. Hun ser på 
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rummet anderledes nu, end sidst hun var der og synes lyset gør atmosfæren bedre. I modsæt-
ning til før, vil Nea nu være nysgerrig efter at se rummet og have lyst til at gå ind i det. Hun 
synes generelt, at designet gør noget positivt for casen. Nea synes, det nu permanente hegn 
foran tunnelen gør rummet mere passivt. Dog synes hun, at designet på casen i samspil med 
hegnet, starter noget nysgerrighed og sætter fokus på potentialet i det tomme rum.
 
Om designforslaget vist som model:
Det første der falder Nea ind da hun ser modellen er, at det minder hende om kunst på Loui-
siana. Hun synes, designforslaget har potentiale til at være et sted, man kan besøge for at få 
en afveksling i sin hverdag, og associerer det med et kreativt sted. Hun er sikker på, at hun vil 
gå derind, hvis hun kommer forbi stedet og især hvis designet på casen og designforslaget im-
plementeres sammen. Hun forestiller sig, at lysindfaldet i designforlaget vil være smukt. Hun 
synes farverne i designforslaget giver mere varme til rummet. Samlet set synes hun, at det er 
positivt og givende, hvis rummet bliver taget i brug og tror, det vil præge det omkringliggende 
område i en positiv retning og samtidig gøre det mere imødekommende.
 
Sara Hagelund, 26 år. Studerer Antropologi på Københavns Universitet (bilag 19)
Om designet på casen:
Først lægger Sara ikke mærke til det implementerede design på casen. Efterfølgende tænker 
hun, at designet nok skal være noget, der skal gøre folk nysgerrige på hvad der er inde i rum-
met og måske stoppe op. Designet får Sara til at rette opmærksomheden mod rummet. Hun 
synes ikke det gør noget for selve rummet, men det gør, at hun retter blikket mod det. Det per-
manente hegn foran tunnelen gør, ifølge Sara, rummet mere dystert og råt.
 
Om designforslaget vist som model:
Saras første tanke lyder på, hvorfor man skal gøre så meget ud af et tomt sted og har umid-
delbart svært ved at se formålet. Derudover reflekterer hun over, om man overhovedet kan 
få nogle til at bruge sådan et sted. Hvis designforslaget bliver en realitet, vil Sara gå ind og 
kigge og være nysgerrig, da hun synes det er lidt atypisk for et sted, som er lidt et “ikke-sted”. 
Med designforslaget synes hun, at rummet er forandret fra et “ikke-sted” til et sted. Sara kan 
godt lide, at rummet bliver lukket af for enden, dette gør rummet til et rum og ikke bare gen-
nemgang. Sammen med de andre elementer og farver, fjerner det samtidig også det skumle og 
dystre ved rummet. Samtidig fremhæver hun lyset, som ifølge hende giver en ekstra dimension 
i rummet. Overordnet synes Sara at designforslaget ændrer rummets funktion og stemning og 
kan muligvis også præge det omkringliggende område. Dog nævner hun, at det er essentielt at 
tænke alle rummets omgivelser med. Slutteligt mener hun, at designet på casen og designfor-
slaget vist som model godt kan spille sammen.
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6.4 Interview med Axel Thrige Laursen
Følgende er en sammenfatning af mødet med Axel Thrige Laursen, torsdag d. 22/11/2012. 
Axel Thrige Laursen er tidligere formand for Miljøpunkt Østerbro, og han er stadig aktiv i 
Østerbro Lokaludvalg, hvor han er 2. næstformand (Østerbro Lokaludvalg 2012a). Mødet med 
Axel giver gruppen en grundlæggende forståelse for Østerbro Lokaludvalgs fremgangsmåde, 
når nye initiativer på Østerbro behandles – processen fra tanke til handling.
 
Han fortæller om aktuelle projekter, som Østerbro Lokaludvalg arbejder med. Her nævnes 
blandt andet Solskinskysten på Nordhavn og en omfattende omlægning af Strandboulevarden, 
der i fremtiden skal være mindre trafikeret og med flere grønne arealer til forskelligt brug. Axel 
fortæller i øvrigt, at udsmykningen på indgangen til casen på Østbanegade, er lavet dengang 
Miljøpunkt Østerbro stadig var en selvstændig fond. De har i forbindelse med et projekt kal-
det ‘Trafikugen’ fået tildelt 50.000 kr. til udsmykningen af tunnelen. Ib Spang Olsen har i den 
forbindelse malet det store maleri, der stadig kan ses ved indgangen. Axel påpeger, at motivet 
med maleriet markerer et skifte eller et skel mellem Østerbro og Nordhavnen.
 
Afslutningsvis hører Axel om vores projekt og idéer i forhold til casen. Hans reaktion er me-
get positiv og foreslår, at vi fremlægger idéen for Lokaludvalget på et bestyrelsesmøde. Han 
foreslår desuden, at vi kontakter Østerbro Avis, da de muligvis er interesserede i at skrive om 
projektet. Dette vil være en oplagt mulighed for at skabe opmærksomhed projektets problem-
stilling.
6.5 Opsummering af debatarrangement i 
Arkitekternes hus, DAC
Følgende opsummering af debatarrangement i Arkitekternes hus, DAC, er baseret på egne 
noter fra aftenen. Mandag d.12/11/12 er vi deltagere ved et debatarrangement i Arkitekternes 
hus, DAC. Debatarrangementet omhander Københavns friarealer og genanvendelse af tomme 
bygninger. Deltagerne i debatarrangementet er modtagere af arkitekturprisen Årets Arne som 
d. 20/01/2012 blev uddelt i Arkitekternes Hus. Modtager af Store Arne 2012 er Ayfer Baykal, 
borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen i KK og modtager af Lille Arne 2012, Jesper 
Koefoed-Melson og Christian Fumz, fra Givrum.nu. Debatten er styret af Jesper Pagh (Arki-
tektforeningen 2012).
 
”Københavns kommune har i de senere år vist, at byens friarealer kan bruges til meget mere 
end den traditionelle plads eller park” (Arkitektforeningen 2012). Borgmester Ayfer Baykal 
præsenterer KKs visioner og ønsker for København, med udgangspunkt i strategien ’Metro-
pol for mennesker’. Hun fremhæver KKs fokus og mål om, at København skal være verdens 
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bedste by at bo og leve i. Dermed peger hun på, hvordan KK arbejder med livskvalitet i byens 
rum, samt hvordan byliv fungerer som en ressource for den gode by. Overordnet præsenterer 
Baykal KKs tre mål – mere byliv for alle, flere går mere og flere bliver længere, som er beskre-
vet yderligere i afsnittet 2.1 KKs strategi ’Metropol for mennesker’. Slutteligt fortæller Baykal 
om KKs ønsker om at få mere byliv til Nordhavn.
 
Jesper Koefoed-Melson og Christian Fumz fra Givrum.nu fortæller om netværkets forskellige 
projekter. Givrum.nu arbejder for at tage tomme bygninger i brug: ”For os er tomme bygnin-
ger en ressource og en oplagt ramme for en positiv og kreativ byudvikling” (Givrum.nu b). 
Givrum.nu præsenterer ved arrangementet, hvordan de beskæftiger sig med muligheden for at 
forbinde mennesker med steder, hvordan man kan vise potentialet i bygninger, hvordan man 
kan arbejde med midlertidighed samt hvordan dette kan generere værdi til stederne.
 
Debatarrangementet giver stor indsigt i og viden omkring emnet og hvordan KK og et netværk 
som Givrum.nu arbejder med midlertidighed i byrum. Vi har således set debatarrangementet 
som stor inspirationskilde.
 
Slutteligt har vi fået kontaktoplysninger til borgmester Ayfer Baykal og stadsarkitekt i Køben-
havns Kommune Jan Christiansen, som vi efterfølgende har været i kontakt med vedrørende 
materiale omhandlende emnet.
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Vores observationer ved casen før implementeringen af vores design viser, at ingen eller meget 
få tager længerevarende ophold i området ved casen. Vi observerer også, at der færdes mange 
forskellige mennesker i det omkringliggende område. En del af de forbipasserende registrerer 
vores case før implementeringen af vores design, men dette antal er markant større efter.
Efter implementeringen af pilene giver flere af de forbipasserende udtryk for en positiv op-
levelse af pilene, dog beskriver andre disse negativt. Vi erfarer, at casen tidligere har haft en 
funktion som forbindingssrum, dengang der fandtes en gangbro. De negative holdninger er i 
høj grad influeret af, hvorvidt de interviewede er tilfredse med at gangbroen er væk eller ej.
De interviews der er blevet foretaget viser, at der findes mange forskellige opfattelser af casen 
på Østbanegade. Vi udleder, at der er en overvejende positiv opfattelse af området, men ikke 
af selve casen. Denne beskrives af mange af de forbipasserende negativt, og flere har slet ikke 
lagt mærke til den. 
Vores informantinterviews før og efter implementeringen af designet giver et indblik i infor-
manternes subjektive holdninger og meninger om casen. Her er det gennemgående at der i 
overvejende grad anvendes negativt betonet ord til at beskrive casen før designet, mens der 
efter benyttes flere positivt betonet ord.  
Igennem vores ekspertinterview med Axel Thrige Lauersen opnår vi en grundlæggende for-
ståelse for Østerbro Lokaludvalgs fremgangsmåde, når nye initiativer på Østerbro behandles. 
Vores besøg ved debatarrangementet i Arkitekternes hus, DAC, bruges som inspiration til 
vores arbejde. Derudover opnår vi kontakt til relevante aktører, som med fordel kan indrages 
i projektet.
 5.4   Delkonklusion
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7.0 ANALYSE
Kapitlet indeholder projektets analyse, som er inddelt i to. Første del tager afsæt i Relphs teori 
om Place og placelessness og forsøger med udgangspunkt i hans definition af forskellige gra-
der af  insideness og outsideness at afklare, hvilket tilhørsforhold og identitet i stedet brugerne 
af  casen på Østbanegade føler.
Anden del af analysen er en undersøgelse af, hvilke kriterier der skal tages højde for i udvik-
lingen af et design, hvis formål er at ændre brugernes forhold til casen på Østbanegade. Dette 
har vi gjort med udgangspunkt i Gehl og Eliassons teorier og deres måder at arbejde med 
mennesket og dets omgivelser. Der analyseres ud fra den indsamlede empiri, hvilket sikrer, at 
undersøgelsen tager højde for brugerne af casens ønsker og visioner. 
7.1 Casen på Østbanegade som oplevet 
fænomen
Da projektets omdrejningspunkt er et ønske om at ændre potentielle brugeres forhold til rum-
met på Østbanegade og dets funktion, er det nødvendigt først at afdække brugernes nuværende 
opfattelse af rummet. Til dette vil vi benytte os af Edward Relphs teori om place og placeles-
sness, hvor vi ønsker at undersøge, i hvilken grad der eksisterer en følelse af placelessness i 
forhold til vores case på Østbanegade. Dette gøres gennem en analyse af Relphs 7 grader af 
insideness og outsideness. Vi vil i dette afsnit supplere, eksemplificere og understøtte med 
stopinterviews, informantinterviews samt observationer og registreringer af rummet før den 
midlertidige designmæssige intervention.
 
Steders identitet – Insideness og Outsideness
I teoriafsnittet 5.1 Edward Relph beskrives det, hvordan sted kan forstås som oplevet fæno-
men. Det er i forlængelse heraf vigtigt at undersøge, hvordan casen på Østbanegade bliver 
oplevet som fænomen og dermed hvilket forhold, brug, forankring, fortolkning og identitets-
mæssig tilknytning individet har til stedet. Mennesker og steder kan og bør således ikke forstås 
uafhængig af hinanden, da det ifølge Relph er de fysiske omgivelser og menneskets aktiviteter 
og oplevelser, der tilsammen konstituerer et steds identitet. Stedet er således vigtigt for men-
nesket og dets væren-i-verden og et steds identitet opstår i menneskets opfattelse af det sted, 
herunder ikke mindst de andre brugeres tilstedeværelse.
 
Relphs syv grader af insideness og outsideness kan uddybe dette, da de behandler et steds 
identitet, og hvilket tilhørsforhold mennesker har til et sted. Insideness defineres som det me-
ningsfulde tilhørsforhold og outsideness som følelsen af fremmedgørelse. Begreberne beskri-
ver således graden af menneskets forankring i et sted.
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Eksistentiel insideness
Denne grad er den mest intense følelse af identitet med et sted – en følelse af at føle sig hjem-
me. Nogle af de interviewede vi stopper nævner, at de benyttede sig meget af rummet, da det 
før i tiden fungerede som forbindingsrum til gangbroen. Denne er nu fjernet. ”Før i tiden, hvor 
der ikke var lavet togskinner inde på den anden side, da kunne man cykle igennem, da jeg var 
barn” (Stopinterview nr. 4, bilag 6). Denne person nævner rummet, som et sted vedkommende 
har benyttet sig af, da det havde en klar funktion. Desuden bliver der refereret til dengang per-
sonen var barn, hvilket kan tolkes som, at der er minder forbundet med rummet.
 
En anden brugte også rummet tidligere og kender det godt: ”Det kender jeg særdeles godt. For 
jeg er vant til at gå over broen” (Stopinterview nr. 3, bilag 6). Vedkommende lægger vægt på, 
at han/hun kender rummet særdeles godt, hvilket må betyde, at personen har haft et forhold til 
stedet og benyttede det meget, da det havde en klar funktion og ikke var aflukket.
 
En anden forklarer hvordan han/hun har udforsket stedet og gået på opdagelse i det: 
”Jamen jeg kan godt lide at gå… sådan ligesom at gå lidt på opdagelse. 
Problemet er, at der ikke rigtig er meget at gå på opdagelse i længere, synes 
jeg. Enten så er det fordi man ikke MÅ gå derind, eller også så er det fordi 
der bliver lavet om, sådan så det alt sammen bare bliver sådan noget kontor-
landskab, som så bare bliver enormt kedeligt. Så ja, jeg kan godt lide at gå 
derind, men nu er der lukket” (Stopinterview nr. 22, bilag 6). 
Her mærkes en følelse af frustration over, at stedet, som tidligere blev brugt til at gå på opda-
gelse i og som blev udforskes, nu er væk, eftersom hegnet er opsat.
 
Udover disse netop beskrevne tilfælde er der ikke mange forbipasserende eller informanter 
der nævner, at de har en intens følelse af identitet i stedet, hvilket vi tolker som, at der ikke er 
mange, der oplever en eksistentiel insideness med Østbanegade.
 
Adfærds insideness
Dette er en følelse af et sted, der er opstået på baggrund af en række forskellige elementer, så 
som aktiviteter, ting eller scenarier, som tilsammen udgør et helhedsintryk.  De fleste af de 
forbipasserende orienterer sig mod Østerbro som helhed, når de bliver spurgt, hvad de syntes 
om området. ”Jeg synes, det er dejligt. Der er grønne arealer ovre i Fælledparken. Man kan 
gå lige ned rundt om buen her nede i Århusgade. Så kan man komme ud til havnen” (Stopin-
terview nr. 4, bilag 6). Her beskrives separate elementer til at forklare, hvilken karakter det 
omkringliggende område har, hvilket kan tolkes som adfærds insideness.
 
”
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Hos mange af de interviewede anvendes, ligesom i det sidstnævnte citat, positive ord og visu-
elle beskrivelser til at forklare, hvad vedkommende synes om det omkringliggende område. 
Flere omtaler Nordre Frihavnsgade, Østerbrogade og Fælledparken i deres beskrivelse af om-
rådet, men ikke én nævner selve rummet på Østbanegade. Kun få nævner Østbanegade som 
helhed, selv om stopinterviewene fandt sted lige foran og omkring vores case. Da der spørges 
ind til den specifikke case og området omkring, benytter mange af de forbipasserende (de 
samme som har beskrevet øvrige dele af Østerbro positivt) negative ord: “(...) selve Østbane-
gade er kedelig”  (Stopinterview nr. 41, bilag 6). Mange af de forbipasserende har tydeligvis 
et tilhørsforhold til Østerbro som helhed og ikke til Østbanegade og den specifikke case.  
 
Empatisk insideness
Denne grad er i forlængelse af adfærds insideness en medfølende og åbensindet interesse i et 
sted.
 
”Altså, jeg syntes jo det er positivt, altså jeg kan godt lide stemningen her 
[casen på Østbanegade red.], fordi det har sådan en råhed over sig som der 
er et potentiale i, men jeg tror da, der er mange som ville sige, at det var 
sådan et sted mænd ville gå ind og pisse. Det ville måske være et sted, hvis 
der var narkomaner i området, ville gå herom bagved. Altså der findes altid 
steder, hvor folk på knallerter med dårlige tænder sætter sig hen og drikker 
4 bajere. Sådan et sted ikke? Det kan jeg meget godt lide, men det er da et 
lidt sjovt rum” (Informant Troels Hansen, bilag 11).
 
Informanten Troels Hansen bruger flere positive ord til beskrivelsen af rummet på Østbane-
gade. Blandt andet nævner han, at der er potentiale i rummet, og at det er et ‘sjovt’ rum. Denne 
udtalelse står i stærk kontrast til flere af de andre interviewede, der bruger mange negative ord 
til at beskrive rummet: ”Well when you walk in through the tunnel its like a little creepy I think. 
You always whenever you walk into a tunnel like that you just like think of… I don’t know... 
like not very pleasant things” (Informant Nea Anckar, bilag 12). Hvor Nea Anckar ser stedet 
som skummelt og forbinder det med ubehagelige ting, har Troels Hansen et mere åbensindet 
forhold til stedet, og ser muligheder i rummet, hvilket derfor kan beskrives som empatisk in-
sideness.
 
En af de forbipasserende udtaler: ”Der sker ikke rigtig noget i rummet som gør, at man tænker, 
at der er rart at være. Det lukker så meget om sig selv. Det kunne man godt arbejde på” (Sto-
pinterview nr. 23, bilag 6). Denne person anvender, ligesom Nea Anckar, negative ord til selve 
beskrivelsen af rummet, men pointerer til sidst, at man kan arbejde på at forbedre disse. Dette 
må forstås som en optimisme og åbenhed i forhold til rummets fremtidsudsigter og potentialer, 
hvilket ligeledes kan tolkes som en empatisk insideness.
”
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Det er dog kun ganske få af de forbipasserende og informanter, der indikerer, at de ser mu-
ligheder i rummet og viser en åbenhed for det. Størstedelen af de interviewede oplever ikke 
empatisk insideness i stedet.
 
Andenhånds insideness
Denne grad er en dyb følelse af stedstilknytning og identitet med et sted, som kan være opnået 
igennem en mediering fremkaldt gennem for eksempel bøger, billeder, film eller lignende. Ef-
tersom der kun bliver observeret og interviewet på casen, har alle vi har været i kontakt med, 
været fysisk tilstede i området. Der kan således ikke udledes svar fra de interviewede, der 
indikerer andenhånds insideness.  
 
Eksistentiel outsideness
Som modsætning til eksistentiel insideness er denne grad den dybeste følelse af fremmedgjort-
hed over for et sted. I forhold til casen på Østbanegade kan folk blandt andet føle sig fremmed-
gjorte over for stedet, hvis ikke det har nogle særegne kendetegn, der kan adskille det fra andre 
steder. En af de interviewede udtrykker, at han/hun ikke føler tilknytning til stedet: ”Jamen, 
jeg føler mig ikke hjemme” (Stopinterview nr. 24, bilag 6). Dette kan ses som et udtryk for en 
følelse af outsideness. Den interviewede uddyber sit forhold til området ved at forklare, at han/
hun ønsker at flytte derfra så hurtigt som muligt, hvilket kan tolkes som en følelse af eksisten-
tiel outsideness.
 
Gennemgående for mange af vores interviewede informanter er, at de ikke skarpt definerer 
lige netop Østbanegade, som et sted de tillægger værdi. De informanter der snakker positivt 
om området refererer til andre dele af Østerbro: ”Jeg kan godt lide Ndr. Frihavnsgade, jeg kan 
godt lide hele stemningen, i hvert fald op mod Trianglen og den vej op der. Den der vibrant, liv, 
forskellighed og mangfoldighed, det kan jeg meget godt lide” (Informant Troels Hansen før, 
bilag 11). Når der bliver spurgt ind til netop rummet i tunnelen, er en fælles holdning til stedet, 
at det virker utrygt og en smule uhyggeligt:
 
”Uhyggeligt, det var ikke et sted jeg ville komme alene. Øh og jeg synes det 
virker sådan afsides og denne her tunnel den virker som om den sådan øh, ja 
den virker i hvert fald ikke indbydende, den virker nærmest sådan “hold dig 
væk”-agtigt” (Informant Helle Sørensen, bilag 9).
 
”Nåå nej, ikke tryg, ikke tryg, men altså nej – ubrugt noget hvor jeg kan 
forestille mig, hvor man kan forestille sig, at der kan sidde narkomaner her 
om natten eller et eller andet” (Informant Anders Larsen, bilag 8).
 
Dette er stort set et gennemgående tema for informanterne, da næsten alle ser rummet som 
”
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koldt og uindbydende. Ingen nævner at de selv bruger rummet eller har haft et decideret for-
hold til det. Desuden er der mange, der nævner, at de slet ikke ville gå ind i rummet eller måske 
ikke engang ville lægge mærke til det, hvis de kom forbi: ”Nej, det er stensikkert, det ville jeg 
ikke. Jeg tror ikke engang, jeg ville tænke over det” (Informant Anders Larsen, bilag 8). 
Ud fra ovenstående vurderer vi, at størstedelen af de adspurgte informanter og forbipasserende 
oplever en eksistentiel outsideness til rummet.  Få anser stedet som værdifuldt og oplever ikke, 
at det har en stærk identitet.
 
Objektiv outsideness
Objektiv outsideness er en bevidst afstandtagen fra et sted. Da både de forbipasserende og in-
formanter stoppes og spørges ind til deres vurdering af rummet og området, er de derigennem 
tvunget til at forholde sig til det. De har derfor ikke mulighed for at tage afstand fra det ved at 
fravælge det. Derfor kan det udledes, at ingen af de adspurgte oplever en objektiv outsideness 
til Østbanegade.
 
Tilfældig outsideness
Denne grad er i modsætning til den objektive outsideness ikke en bevidst afstandtagen fra et 
sted. Ved tilfældig outsideness forstås en oplevelse af et sted som en forholdsvis tilfældig bag-
grund for aktiviteter, der lige så godt kan foregå et andet sted. Vores observationer af casen vi-
ser, at stort set alle, der færdes i området ikke opholder sig i området i længere tid. Det bliver i 
størstedelen af tiden benyttet som et gennemgangsområde. Da casen og området ligger lige op 
ad det trafikale knudepunkt Nordhavn Station, er det sandsynligt, at mange af brugerne ganske 
enkelt er på vej til eller fra togstationen: ”Jeg bruger det mere til transport. Ja det ligger lige 
ved Nordhavn Station” (Stopinterview nr. 11, bilag 6). Mange af de interviewede har således 
ikke et specielt forhold til selve rummet: ”Øh jaa… Det er ikke noget, jeg har tænkt synderligt 
meget over” (Stopinterview  nr. 14, bilag 6). De betragter fortrinsvist stedet som et sted de går 
forbi, når de skal med toget og tillægger det derfor ikke nogen specifik identitet. Området ses 
som et transitområde; et område der blot bliver passeret i forbindelse med at komme til og fra 
toget. Funktionen ‘at komme til eller fra toget’ overskygger omgivelsernes betydning og resul-
terer i en tilfældig outsideness. Aktiviteten overskygger altså lokaliteten.
 
Autentisk oplevelse af et sted
Relph mener, at hvis et individ har et tilhørsforhold til et sted og en følelse af insideness, har 
personen også en autentisk fornemmelse for stedet. Jo mere involveret individet eller grup-
pen er i et sted, jo stærkere er identiteten i stedet og tilhørsforholdet dertil. Denne autentiske 
fornemmelse er med til at skabe et meningsfuldt sted. Det modsatte af det meningsfulde og 
autentiske sted er placelessness – når den enkelte eller fællesskabet ikke har en bevidsthed om 
stedets betydning, ikke har noget forhold til stedet, og når der er en høj grad af outsideness. 
Den autentiske følelse er individuel, da mennesket opfatter og oplever et rum forskelligt. Re-
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lph mener, at der er så mange identiteter i et sted, som der er individer. Østbanegade må med 
denne forståelse indeholde mange forskellige identiteter.
 
Vi oplever blandt informanterne og de forbipasserende en overvægt af personer, der kun kan 
siges at have en svag følelse af insideness eller slet ingen til casen på Østbanegade. Kun få til-
lægger stedet positiv værdi, mens flere direkte nævner, at de ikke har et forhold til det: ”(Men 
du har ikke sådan noget forhold til det nu?) Nej overhovedet ikke” (Stopinterview nr. 10, bilag 
6) og ”Jeg har ikke noget særligt forhold, jeg er gået forbi nogle gange, hvis jeg skulle over 
broen” (Stopinterview nr. 33, bilag 6). For at stedet skal opleves autentisk skal individet have 
et tilhørsforhold til stedet og en følelse af insideness. Ikke mange af de forbipasserende eller 
informanterne har dette. ”(…) men jeg har aldrig rigtig forstået rummet inden i. Det er rigtig 
trist og skummelt og mørkt og indbyder til… ja, gør ikke særlig meget ved stedet her” (Stopin-
terview nr. 17, bilag 6). Denne afstandtagen til rummet indikerer en outsideness, og vedkom-
mende har således ikke en autentisk fornemmelse for casen på Østbanegade.
 
Opsummering i forhold til casen på Østbanegade
Ud fra vores observationer af forbipasserende omkring rummet ved vi, at kun 20,1% af dem 
registrerer det (se afsnit 6.1 observationer). I forhold til vores observationer og interviews, bli-
ver der samtidig i overvejende grad refereret til casen med negativt ladede kommentarer. Dette 
understøtter den fortolkning, at brugerne har en lav grad af insideness og at mange ikke har 
noget forhold til casen overhovedet. Der er således en overvægt af outsideness forbundet med 
rummet på Østbanegade. Ud fra ovenstående delanalyse af de forskellige grader af insideness 
og outsideness, kan vi overordnet udlede, at der hos en del af de forbipasserende og informan-
terne eksisterer en følelse af placelessness overfor casen på Østbanegade. Denne opfattelse af 
casen er et produkt af de forskellige meninger og følelser der tillægges rummet. Disse opfat-
telser og meninger må derfor ændres, hvis stedets identitet og denne følelse af placelessness 
skal ændres.
 
Et steds identitet skabes ikke kun af de fysiske omgivelser, men også af de aktiviteter, der fin-
des på stedet, og de meninger mennesker har om stedet. Som vi argumenterer for senere, kan 
man ved at ændre de fysiske rammer også ændre på opfattelsen og derved brugen og stedsiden-
titeten. Mange af informanterne nævner, at de måske kunne finde på at bruge rummet, hvis det 
bliver taget i brug og har en funktion: ”Hvis der var en funktion jeg havde med at kunne skyde 
en genvej eller et eller andet, så ville jeg nok gøre det” (Informant Helle Sørensen, bilag 9). 
Denne delanalyse lægger således op til næste delanalyse, som beskæftiger sig med, hvordan 
man ændrer rummets funktion ved at imødekomme den menneskelige skala.
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7.2 Med mennesket i centrum
For at ændre den opfattelse af rummet på Østbanegade, der beskrives i første delanalyse, må 
man ændre brugernes oplevelse af rummet. I første omgang er det vigtigt at undersøge, hvad 
der egentlig skal til for at designe et attraktivt byrum. Hvordan kan man designe et byrum, der 
har størst mulig værdi for flest mulige mennesker? Dette aspekt er ligeledes af høj prioritet i 
KK og fremgår både i strategien ’Metropol for mennesker’, i Bydelsplanen for Østerbro 2009 
og i planerne for udviklingen af Nordhavn.
 
”Vi vil prioritere hverdagens byliv højt og skabe mulighed for det hemme-
lige, det skæve og det midlertidige. Derfor vil vi skabe mere byliv for alle 
med et varieret udbud af byrum og aktiviteter året rundt og døgnet rundt” 
(Københavns Kommune 2009a:7).
 
Ophold
En forudsætning for at skabe et byrum, der inviterer til et mangfoldigt byliv, er ifølge Jan Gehl, 
at byrummet designes i menneskelig skala og med mennesket i centrum. Dette er ligeledes 
en vision for KK og beskrives i ’Metropol for mennesker’. Den menneskelige skala nævnes 
her i forbindelse med, at byrummet skal rumme elementer, der giver mulighed for at gå, stå 
og sidde. De kalder det komfort og beskriver det som et vigtigt element ved det gode byrum. 
I forlængelse heraf er det en vision og et ønske fra Østerbro bydelsplan, at der udvikles flere 
områder, som appellerer til ophold og aktivitet. Vi har i vores observationer ikke registreret 
nogen, der stopper op og opholder sig i området gennem en længere periode (se afsnit 6.1 ob-
servationer), hvilket også kommer til udtryk i flere af de forbipasserendes kommentarer:
 
“Lige sådan baneterrænet og Østbanegade er sådan rimelig… altså det er jo 
beliggenheden og sådan noget… åben og lidt menneskefjendsk, der er ikke 
rigtig noget der imødekommer menneskelig skalaer og sådan noget til den 
side i hvert fald så…” (Stopinterview nr. 18, bilag 6).
 
I Østerbro bydelsplan fremgår det, at borgerne savner mere liv i bydelen: ”Østerbroerne finder 
det vigtigt, at livet uden for hjemmene er fyldt med dynamik, og at både de fysiske rammer og 
borgernes indstilling og muligheder skal understøtte et aktivt byliv” (Københavns Kommune 
2009b:11). Et alsidigt byliv er samtidig en vigtig vision for det nye Nordhavn, hvor der bl.a. 
beskrives at ”Her [Nordhavnen red.] skal være et alsidigt byliv med mangfoldige typer aktivi-
teter” (Nordhavnen 2012:11).
 
’Metropol for mennesker’ præsenterer som led i udviklingen af en mangfoldig by vigtigheden 
af liv i byen således: ”Det er i byens fælles rum, vi møder andre mennesker. En kort sludder på 
en bænk eller bare øjenkontakt og et smil giver livskvalitet og øger tolerancen og forståelsen 
”
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for hinanden.” (Københavns Kommune 2009a:5).
 
For at skabe et aktivt byliv må der ifølge Gehl tages højde for flere forskellige elementer. For 
det første skal rummet invitere til forskellige funktioner, så det tilgodeser så mange aktiviteter 
som muligt – og dermed tiltrække flere forskellige mennesker.
For det andet er mødet med andre mennesker en forudsætning for et attraktivt byrum, da det 
lige netop er nye og uforudsigelige øjeblikke blandt mennesker, der skaber et aktivt og stimu-
lerende byrum.
Reflektion
Olafur Eliasson arbejder, som nævnt i teoriafsnittet 5.3, på grænsen mellem kunst og viden-
skab. Han er optaget af menneskets refleksion over sig selv, sine handlinger og sine omgivel-
ser. Ifølge Eliasson er kunst dog ikke betydningsfuldt i sig selv. Kunsten kan siges at være et 
værktøj, der hjælper beskueren til at forstå sig selv, og de omgivelser kunsten optræder i.
 
Eliasson forstår forholdet mellem mennesket og dets omgivelser kontinuerligt. Hans pointe 
med at få beskueren til at opleve sig selv sanse og reflektere, kan med fordel overføres til 
Østbanegade. For som det også fremgår af første delanalyse, tillægges et sted en værdi, når 
mennesket forholder sig reflekterende til det.
 
Gehl beskriver i øvrigt, hvordan et rum bliver uforudsigeligt i det øjeblik, flere mennesker 
opholder sig i det. 
”…at være blandt andre, at se og høre andre, at modtage impulser fra andre 
indebærer en positiv oplevelse, et alternativ til at være alene. Man er måske 
ikke sammen med nogen bestemt, men man er alligevel sammen med andre 
(...) En vækstskål for det uforudsigelige, det spontane, det uplanlagte” (Gehl 
2003:15).
Ethvert byrum eller kunstværk vil således være dødt og ligegyldigt uden mennesket. Hvis 
mennesket skal have en positiv oplevelse af sine omgivelser, kræver det, som nævnt før, at det 
i bred forstand appellerer til den menneskelige skala.
 
Hvor Gehl primært arbejder med sanserne som en anatomisk begrænsning, er Eliasson mere 
optaget af sanserne som en refleksiv og generativ praksis. Hans værker er ofte installationer, 
der implementeres i byen, naturen eller i et museumsrum, og som fordrer et samspil imellem 
værk og beskuer/deltager. Som nævnt i teoriafsnittet 5.3, handler det for Eliasson om at få 
mennesket til at reflektere over sig selv, sine handlinger, sin adfærd og sine omgivelser. Ved 
at lave en indgriben i omgivelserne, ændrer han menneskets måde at sanse rummet på. Et ek-
”
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sempel på dette er regnbuen på kunstmuseet Aros i Århus. Gennem farvet glas formår han at 
ændre opfattelsen af byen:
 
”Your rainbow panorama går i dialog med den eksisterende arkitektur og 
forstærker det, der i forvejen er givet, nemlig udsigten over byen. Jeg har 
skabt et rum, der nærmest udvisker grænserne mellem indenfor og udenfor 
– hvor man bliver lidt usikker på, om man er trådt ind i et værk eller ind i en 
del af museet. Denne usikkerhed er vigtig for mig, da den opfordrer folk til 
at tænke og sanse ud over de dimensioner, de er vant til at begå sig i” (Aros 
2011).
 
Selvom værket er stort og omfattende er det et simpelt koncept, som illustrerer, hvor stor en 
rolle enkelte virkemidler kan spille for oplevelsen af et givet sted eller objekt. Ved at tillægge 
omgivelserne nye perspektiver, får Eliasson mennesket til at genoverveje og stille spørgsmål 
ved den måde virkeligheden opfattes på.
 
Omgivelser
I sit arbejde med den menneskelige skala forklarer Gehl, at menneskets horisontale synsvinkel 
er større end den vertikale. Det vil sige, at hvis der bygges eller designes med vægt på hori-
sontale linjer, tilgodeser man menneskets naturlige måde at orientere sig i omgivelserne. For 
eksempel har mennesket svært ved at forholde sig til høje bygninger.
Dette går godt i spænd med Nordhavnens tiltænkte byprofil med overvejende lave bygninger. 
Hensigten i Nordhavnsprojektet er at videreføre Københavns historiske kendetegn med lav 
bebyggelse, der indimellem brydes af enkelte høje bygninger. Det ønskes ikke, at Nordhavn 
skal blive en isoleret bydel og man forsøger derfor at skabe bedst mulig sammenhæng med det 
øvrige København. Den lave byprofil vil ikke alene fremme integrationen mellem Nordhavn 
og det resterende København, men tilgodeser samtidig en nuanceret og detaljeret oplevelse af 
byrummet, fordi der er taget højde for menneskets begrænsede synsfelt.
 
Den nye bydel som etableres i flere etaper, starter med Århusgadekvarteret, som kommer til 
at være et kompakt og tætbebygget område. En vigtig vinding ved en kompakt bydel er det 
faktum, at folk vil gå og cykle mere, fordi det ganske enkelt vil være den letteste måde at 
transportere sig rundt på. Denne måde at strukturere et byrum på vil derfor have en positiv 
påvirkning på oplevelsen af området, da mennesket sanser bedst i sit naturlige tempo med en 
gennemsnitlig hastighed på 4-5 km/t.
 
Østbanegade er en gade med et flertal af cyklister og gående, fordi gaden er ensrettet og derfor 
ikke så trafikeret. I øvrigt er de forbipasserendes brug af gaden fortrinsvist at komme til og fra 
Nordhavn Station (se afsnit 6.1 observationer). Det store antal fodgængere på Østbanegade 
”
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burde derfor give gode forudsætninger for et byrum med mennesket i centrum.
 
Ifølge Gehl er det kun i en afstand af 25 meter og nedefter, at mennesket kan aflæse ansigtsud-
tryk. Først i en afstand på mellem syv og nul meter kan alle sanserne tages i brug. Grundet sin 
størrelse indeholder casen derfor potentiale til skabelsen af et rum, hvor alle sanser kan tages 
i brug.
Informanten Nea Ancker beskriver hvordan hun synes, at rummet fordi, det er så mørkt, får 
hende til at føle sig utilpas. “(...)it’s just like dark and it’s just like one color. So I don’t know 
it makes me feel like a little uncomfortable. Cause the ceiling it’s kinda... not low, but I don’t 
know how to explain it, but it just makes you feel very uncomfortable.” (Informant Nea Anckar, 
bilag 12). Helle Sørensen kommer dog med bud på hvordan rummet kan gøres mere indbyden-
de: “Jamen altså jeg tænker jo noget lys, det ville jo øh være det første, hyggelig belysning og 
så måske nogle beplantninger eller, altså sådan lidt mere indbydende, lidt lys herude så man 
kan se hvad er der derinde” (Informant Helle Sørensen, bilag 9). Disse forslag er simple og 
tilgodeser samtidig Eliassons tankegang med at skabe noget meget effektfuldt, med få virke-
midler. Derudover vil mere lys på casen bidrage positivt til ønskerne fra Østerbro bydelsplan, 
om at skabe flere trygge, komfortable og livlige rum.
 
Midlertidighed
I og med at casen på Østbanegade er et tomrum i en afgrænset periode, vil en intervention 
i rummet derfor være af midlertidig karakter. ”Broen blev lukket pr. 1/8 2011. (…) Der skal 
opføres en gangtunnel i løbet af næste år som skal sikre cyklister + gående adgang fra Østba-
negade til Kalkbrænderihavnsgade” (Anders Grenaa, bilag 21).
 
Grænsen for hvornår en udnyttelse af et tomt rum bliver kaldt midlertidigt er ikke klart defi-
neret, men kræver at rummet kun står tomt for en tidsbestemt periode. Dette vil betyde, at en 
intervention på Østbanegade i praksis kun vil eksistere midlertidigt, hvilket samtidig passer 
godt sammen med KK´s krav til byens overskudsarealer: ”Der skal være god mulighed for 
midlertidige installationer og events særlig på tomme grunde eller ved byggepladser” (Kø-
benhavns Kommune 2009a:13).
Effekten ved et midlertidigt byrum er, at det aktiverer et tomrum og skaber positiv aktivitet i et 
område, der ellers bidrager negativt til området. “Rummet er på nuværende tidspunkt afspær-
ret fordi hverken vi eller naboerne ønsker at det skal blive en færdselsmæssig ”blindtarm” der 
indbyder til uønskede aktiviteter” (Anders Grenaa, bilag 21).
 
Ved at udnytte casen på Østbanegade, kan man derfor komme negative konsekvenser i forkø-
bet. Desuden finder flere af informanterne og de forbipasserende det oplagt at udnytte tomrum-
met på Østbanegade (se afsnit 6.0 empiri). I København bliver midlertidig brug i byen i højere 
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og højere grad brugt som et led i udviklingen af en dynamisk storby og flere steder findes 
eksempler på velfungerende, midlertidige tiltag. Specielt som led i udviklingen af nye bydele.
 
”Evnen til at rette fokus på glemte områder i byen, trække nye besøgende til 
og illustrere nye former for anvendelse på steder med en allerede forankret 
historie er noget af det der gør fænomenet interessant i en byudviklingsmæs-
sig sammenhæng” (Københavns Kommune 2010:5).
 
I og med at casen ligger i tæt forbindelse med Nordhavn, er der yderligere grundlag for et mid-
lertidigt byrum. Dette er en god måde at give brugerne af Østbanegade et stærkere forhold til 
området og dermed styrke stedets identitet for så mange som muligt.
 
De mange ønsker og visioner for København og i særdeleshed Østerbro og Nordhavn, er sam-
menfattet til seks kriterier, med det formål at imødekomme brugernes ønsker og omgivelsernes 
krav til byens udvikling. Det er med afsæt i følgende kriterier at det samlede designforslag 
udvikles.
 
De seks kriterier er:
Mennesket i centrum:
Gehl og Eliason arbejder begge to med mennesket i centrum. Derudover er de anvendte stra-
tegier og planer lavet på baggrund af ønsker fra Københavns borgere. Det er derfor oplagt 
at bruge mennesket i centrum som et overordnet kriterium for udviklingen af det samlede 
 designforslag.
 
Mulighed for ophold:
KK ønsker, at flere opholder sig længere i byens rum. For at tilgodese deres ønske, har vi valgt 
at inddrage dette kriterium.
 
Fleksible elementer:
Byens rum, skal danne grundlag for et mangfoldigt byliv. Ved at arbejde med fleksible elemen-
ter, er der større mulighed for alsidige aktiviteter.
 
Mere lys og flere farver:
Eliasson har i sit arbejde vist, hvordan man med farver kan ændre menneskets opfattelse af et 
givet fænomen. Flere af informanterne nævnte i øvrigt at mere og bedre lys ville ændre deres 
opfattelse af rummet.
 
Kontraster:
Casen ligger på grænsen mellem Østerbro og Nordhavn. Det er derfor oplagt at sætte fokus på 
”
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de mange kontraster, der er i området.
 
Anderledes tilbud:
Hvis et byrum skal fungere, kræver det, at mennesker benytter sig af det. Hvis københavnerne 
skal bruge byens rum i deres fritid, kræver det, at byens rum tilbyder dem noget, de ikke kan 
få hjemme hos dem selv.
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Analysekapitlet indeholder to delanalyser, som skal forstås i forlængelse af hinanden. Den før-
ste del af analysen behandler Edward Relphs teori om place og placelessness og beskriver ca-
sen på Østbanegade som et oplevet fænomen. Gennem denne analyse udledes det, på baggrund 
af de syv grader for insidesideness og outsideness, at der hos størstedelen af informanterne og 
de forbipasserende eksisterer en følelse af outsideness for casen på Østbanegade.
Næste delanalyse udleder, at hvis brugerens tilhørsforhold til casen skal ændres, må mennesket 
være i centrum for udviklingen af designforslaget. For at skabe et attraktivt byrum, der tilgode-
ser så mange som muligt, er det derfor vigtigt, at byrummet designes i en menneskelig skala. 
Gennem analysen udledes seks kriterier, der tilgodeser ønsket om mennesket i centrum, med 
udgangspunkt i KK’s strategi ’Metropol for mennesker’, Østerbro Bydelsplan og planerne for 
Nordhavnen. Desuden er løsningen med et midlertidigt byrum på casen på Østbanegade op-
lagt, da det fremmer forbindelsen mellem det nye Nordhavn og resten af Østerbro, i perioden 
hvor tunnelen alligevel står uudnyttet hen. De seks kriterier er følgende: kontraster, fleksible 
koncepter, mulighed for ophold, mere lys og flere farver, mennesket i centrum og anderledes 
tilbud. 
 7.3   Delkonklusion
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8.0 DESIGN
I dette kapitel vil vi beskrive, hvilke inspirationskilder vi har inddraget i vores designproces 
og idéudvikling. Herefter vil vi beskrive, hvilke designkriterier vi har opstillet, og hvordan det 
konkrete design er udformet. Slutteligt beskrives vores designevaluering.
8.1 Inspirationskilder
Igennem hele designprocessen beskæftiger vi os med forskellige inspirationskilder. Vi er først 
og fremmest blevet inspireret af Olafur Eliassons arbejde, værker og installationer. Specielt 
værket ’Your rainbow panorama’ på Aros har været inspirerende. Dette på baggrund af, at 
”Your rainbow panorama går i dialog med den eksisterende arkitektur og forstærker det, 
der i forvejen er givet, nemlig udsigten over byen” (Aros 2011). Vi er i høj grad inspireret 
af den måde hvorpå Eliasson arbejder med, hvordan vi som mennesker perciperer verden. 
Han opfordrer folk til at ”tænke og sanse ud over de dimensioner, de er vant til at begå sig i” 
(Aros 2011). ’Your rainbow panorama’ har vi brugt som inspiration til, hvordan man ser byen 
gennem sin egen sansning og erkendelse, og mere generelt, hvordan man kan se sig selv fra 
forskellige synsvinkler og være selvrefleksiv.
I Berlin er der efter murens fald oplevet befolkningsmæssig tilbagegang, hvilket har betydet 
gode muligheder for midlertidig anvendelse af såvel offentlige som private arealer. Midlertidig 
anvendelse af byrum, har været med til at styrke Berlins særlige undergrundskarakter (Køben-
havns Kommune 2010). Dette har været en inspirationskilde i forhold til anderledes udnyttelse 
af byrum og hvordan disse kan præge det omkringliggende område.Vi bruger Berlin som et 
eksempel på hvordan tomrum kan udnyttes. Da udgangspunktet for de midlertidige byrum i 
Berlin er grundet befolkningsmæssig tilbagegang, i modsætning til København, der netop er 
præget af befolkningstilvækst.
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Louisiana har i perioden fra d.29. juni til d.4. november 2012 vist udstillingen New Nordic, 
som vi har været oppe og se. Overordnet handler New Nordic om, hvordan der bliver bygget, 
og hvordan vi indretter os som mennesker og samfund i Norden i dag (Louisiana 2012). Vi er 
i særdeleshed inspireret af sektionen om det offentlige rum og midlertidige byrum. Her er vi 
inspireret af, hvordan værdier i de nordiske lande kommer til udtryk i den måde, byen indrettes 
på. En del af sektionen handler om Jan Gehls ideer om hverdagslivet i byens rum.
I forlængelse af udstillingen og sektionen om Jan Gehl, har filmen ’The Human Scale’ af An-
dreas Dalsgaard været en stor inspiration i forhold til, hvordan Gehl Architects arbejder med 
byen og dets rum. Filmen giver samtidigt indbydende og menneskelige bud på, hvordan byen 
skal indrettes.
Slutteligt har vi benyttet Carlsberg-byen på Vesterbro i København som inspirationskilde. Der 
er siden 2010 anlagt flere midlertidige byrum på Carlsbergs område: ”De tre midlertidige by-
rum er med til at sikre en flydende integration imellem planlægning, byggeri og udviklingen 
af byliv i en overgangsperiode” (DAC 2012). Vi har tidligt i processen fundet inspiration i 
Carlsberg-byen, i forhold til hvordan et midlertidigt byrum kan forandre og præge det om-
kringliggende område.
8.2 Idéudvikling
Dette afsnit er en redegørelse for vores idéudvikling gennem hele designprocessen. Vi benytter 
Lawsons begreber escalation og regression, som er beskrevet i afsnit 4.4.2. Disse bliver brugt 
som metode til at strukturere designprocessen, og som hjælp til at udarbejde et designforslag 
gennem vores opstillede designkriterier.
 
Overblik
I første fase af vores designproces arbejder vi med et abstrakt problem; tomrum i byen. For 
at blive klarere på problemet og gøre det konkret, anvendes regression. Derfor tager vi på in-
spirationstur rundt i København for at se på byens tomrum og undersøge de problematikker, 
der ligger heri. Vi indhenter inspiration fra forskellige tomrum i byen for derefter at kunne 
udvælge en specifik case.
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Efterfølgende vælger vi at bruge tomrummet på Østbanegade, og konkretiserer derved pro-
blemstillingen fra tomrum i byen til det specifikke tomrum på Østbanegade.
I anden fase eskaleres problemet fra konkret til abstrakt, for at se det i et større perspektiv. 
Dette er for at opnå en bred viden omkring tomrum generelt, for efterfølgende at kunne udar-
bejde et designforslag, der har relevans for casen og det omkringliggende område. I denne fase 
indsamles viden i form af empiri, inspiration og teorier omhandlende byplanlægning, menne-
skers perception og forhold til steder. Vi får informantgruppen til at brainstorme over idéer til 
alternative udnyttelser af casen på en stor tavle, der hænges op på casen på Østbanegade. Dette 
skal bruges i udviklingen af designforslaget.  
 
 
I tredje fase benytter vi igen regression til at behandle den indsamlede teori, empiri og inspi-
ration, hvilket tilsammen giver os viden til at kunne opstille designkriterier for, hvad vores 
designforslag skal indeholde. Afslutningsvis benyttes escalation i perspektiveringen, hvor vi 
eskalerer problemet ud igen. Dette for at se hvad vi har lært gennem hele processen i projektet 
og dermed se det i et større perspektiv.
 
Design- og byggedage
Vi afholder efterfølgende designdage, hvor vi brainstormer og udvikler videre på idéer på bag-
Kilde: egen konstruktion
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grund af vores opstillede designkriterier. På designdagene foregår hele idéudviklingen visuelt, 
dvs. gennem billeder, modeller og tegninger, for at give overblik og kunne visualisere vores 
tanker og idéer for hinanden.
 
 
De designkriterier vi arbejder ud fra er:
• Kontraster
• Fleksible koncepter
• Mulighed for ophold
• Mere lys og flere farver
• Mennesket i centrum
• Anderledes tilbud
 
Vi samler alle idéer, og planlægger derefter mere struktureret, hvad der er realistisk at udvikle. 
Vi begynder med at udvikle designidéer til selve rummet, da vi i første omgang regner med, at 
vi har adgang til rummet. Vi finder i mellemtiden ud af, at det midlertidige hegn er skiftet ud 
med et permanent hegn, og har efterfølgende ikke adgang til rummet. Vi udvikler nu idéer på 
baggrund af dette, og kommer frem til en todeling af vores design. Et design som vi kan im-
plementere og afprøve på casen, samt et designforslag til rummet som præsenteres som model 
i størrelsesforholdet 1:20.
Designet på casen består af tre lysende pile, som ved afprøvningen ligger på jorden, og peger 
ind mod rummet for at belyse dets potentiale. Designforslaget til rummet består af kasser i 
forskellige størrelser og farver, samt en bagvæg lavet af planker i skiftevis træ, spejl og mel-
lemrum.
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Byggedagen foregår i Hum-Tek værkstederne på RUC. Formålet med byggedagen er at kon-
struere prototyper af designet, som kan implementeres og afprøves i den virkelig verden på 
casen samt at fremstille en model af designforslaget til rummet på casen.
Vi tester forskellige materialer for at afgøre, hvad der fungerer bedst. Vi vælger at bruge hvide 
flamingoplader til dette, da det er et materiale, som lyset kan trænge igennem. Desuden er det 
et nemt materiale at arbejde med. Lyset i pilene er LED-bånd, fordi lysdioderne er kraftige og 
kan lyse pilene op dermed ses på lang afstand.
Modellen bliver konstrueret af træ, papir, spejl samt plexiglas. Dette gør vi, da det er de mate-
rialer, der bedst visualiserer vores designforslag.
8.3 Designkriterier
Vi har i analysen præsenteret de seks designkriterier, som vi i designudviklingen arbejder ud-
fra. I dette afsnit vil vi gennemgå, hvordan vi opfylder de opstillede designkriterier og hvordan 
de fremgår i designet. 
 
Fleksible koncepter
Kriteriet om fleksible koncepter fremgår umiddelbart af kasserne. De seks kasser bliver kon-
strueret i forskellige størrelser, sådan at de muliggør forskellig og alsidig brug. De er ikke 
fastgjorte og kan derfor flyttes rundt i rummet og arrangeres som den enkelte ønsker det. De 
kan bygges med, stables mv. hvilket understøtter et fleksible koncept, der kan fungere andre 
steder i byen.
Udover kasserne er de lysende pile ligeledes fleksible, i og med de er flytbare. Selve idéudvik-
lingen og designprocessen kan ligeledes forstås som inspiration til andre projekter omhand-
lende udnyttelse af byens tomrum. Det er således idéudviklingen og designprocessen, der kan 
føres videre, hvilket derfor kan ses som et fleksibelt koncept.
 
Mulighed for ophold
De omtalte kasser, giver endvidere mulighed for alsidigt ophold. I rummet er der gå-, stå- og 
siddemuligheder. Siddemulighederne er i form af kasserne. Dette kan også appellere til for-
skellige former for leg. Kasserne giver mulighed for ophold, og det er således op til den en-
kelte bruger at bedømme, om vedkommende ønsker at opholde sig i rummet kortvarigt eller i 
længere tid. 
 
Mere lys og flere farver
Kriteriet mere lys bliver opfyldt i form af, at der i det samlede design er sat fokus på det natur-
lige lysindfald i rummet gennem plankerne i endevæggen. Endvidere bliver der bag endevæg-
gen opsat en lyskilde, som i aften- og nattetimerne lyser rummet op, hvilket giver rummet en 
anden stemning. Samtidig lyser pilene op, hvilket også bidrager til lys på casen.
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Kriteriet om flere farver bliver opfyldt gennem kasserne, som har forskellige farver. Når lyset 
således skinner ind gennem endevæggen og rammer kasserne, bliver lyset projekteret op på 
væggen, og farverne vil således fylde i store dele af rummet.
 
Mennesket i centrum
Det samlede design er udarbejdet med den menneskelige skala i fokus. Mennesket er i stand 
til at bruge alle sanser i en radius af nul til syv meter. Da rummets mål ikke overskrider denne 
skala, er rummet derfor designet i den menneskelige skala, hvilket således opfylder kriteriet 
om mennesket i centrum. I og med kasserne i rummet er fleksible, er det derfor op til den en-
kelte, hvilken funktion de ønsker at tillægge rummet. Mennesket er i centrum på den måde, at 
man har mulighed for at fortolke rummet efter eget ønske.
 
Kontraster
Kriteriet kontraster opfyldes i designet og dets omgivelser, da det allerede indeholder mange 
kontraster. Vi vælger med designet i rummet at sætte fokus på kontrasterne mellem Nordhavn 
og Østerbro. Dette gøres gennem endevæggen, hvor man kan stå med ryggen til Østerbro og 
kigge over mod Nordhavn. Spejlene i endevæggen spejler Østerbro, således at man på en gang 
kan se begge bydele gennem væggen. En anden kontrast er modsætningen mellem vandet i 
Nordhavnen og byen på Østerbros. Desuden har vi benyttet kontraster i forhold til materiale-
valget, hvor vi har valgt modsætningsfyldte materialer med blandt andet træ og spejl samt ple-
xiglas som kasserne er lavet af. Desuden består belægningen af brostenene også i klar kontrast 
til de andre materialer i rummet.
En sidste kontrast er vekselvirkningen mellem at være ude og være inde. Ude i selve de om-
kringliggende omgivelser, som også er synlige fra rummet på Østbanegade. Og inde i og med 
at rummet er en aflukket tunnel, som også kan fungere som et sted, hvor man kan søge i læ for 
omgivelserne.
 
Anderledes tilbud
Det sidste kriterium om anderledes tilbud, bliver opfyldt i og med, at rummet skiller sig ud fra 
omgivelserne. Rummet tilbyder en anderledes oplevelse, som ikke findes andre steder i områ-
det, og som man ikke har i sin egen baggård. 
8.4 Designbeskrivelse
I dette afsnit beskrives projektets samlede designforslag og er i første omgang delt op i to se-
parate dele.
Først beskrives de lysende pile, der er lavet som prototype i det tiltænkte størrelsesforhold 1:1, 
og efterfølgende afprøvet på casen. Anden del er en beskrivelse af designforslaget til selve 
rummet i tunnelen, som efterfølgende er designet i modelform i størrelsesforholdet 1:20. 
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De tre lysende pile
Første del af det samlede designforslag består af tre pile, som hver måler 80 cm i længden og 
15 cm i højden, hvilket gør dem 3-dimensionelle og rumlige.
 
 
Pilene er lavet i tynd hvid flamingo. På indersiden er påklistret et LED-bånd, som med dioder 
lyser pilen op indefra. Materialet er valgt ud fra, at lyskilden kan trænge igennem, så pilene 
lyser op på lang afstand. Pilene er udført i flamingo, fordi der kun er tale om en prototype. De-
signet kan derfor endnu ikke fungere som en reel løsning, da flamingo ikke er særlig holdbart. 
Materialevalget uddybes i afsnit 11.0 perspektivering.
 
De tre lysende pile bliver placeret i området foran casen for derved at gøre opmærksom på det 
tomme rum bag ved det permanente hegn. Vi ønsker således at sætte fokus på rummets uudnyt-
tede potentiale med pilene og derved starte tanker, undren og refleksion hos brugerne. Vi har 
valgt at anvende pile, og eksempelvis ikke firkanter, da symbolværdien i pilene er at angive en 
retning.
 
Pilene skal ligge foran og pege ind på det designede rum. Pilene er således et konkret forslag 
til, hvordan der med simple midler kan sættes fokus på tomme byrum.
 
Designforslag til rummet
Da vi ikke har mulighed for at implementere denne del af designforslaget i de virkelige omgi-
velser i rummet, er dette udført, præsenteret og evalueret som modelform i størrelsesforholdet 
1:20. Det er desuden illustreret i Google Sketch Up. Nedenstående er en beskrivelse af design-
forslaget, hvis det skal implementeres som midlertidigt byrum i størrelsesforholdet 1:1.
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Designforslaget består af flere elementer. Væggene er lysnet i en hvid nuance. Dette gør vi 
både for at lyseffekterne og refleksioner opleves tydeligere, men også for at gøre grundstem-
ningen i rummet lettere og for at få rummet til at fremstå større.
 
Væggen
Selve tunnellen er afspærret i den ene ende mod Kalkbrænderihavnsgade med en væg. Væggen 
består af skiftevis træ, spejl og mellemrum. Der er 11 træplanker som er placeret horisontalt 
og lukker og afgrænser rummet. Træet i væggen er inspireret af udstillingen New Nordic på 
Louisiana (se afsnit 8.1 inspirationskilder) i forhold til den nordiske måde at tænke arkitektur 
på, hvor træ er et væsentligt element. Mellem alle træplanker er der luft således, at halvdelen 
af væggen er træplanker og den anden halvdel er luft. På den måder er der udsyn til Nordhavn. 
På hver anden træplanke er der yderligere påsat spejl, hvilket vil sige, at hver anden planke er 
af træ og hver anden af spejl. Væggen fungerer sådan, at når man står i rummet med ryggen 
til Østbanegade, har man gennem mellemrummene i væggen udsigt til Nordhavn. I spejlene 
reflekteres det gamle klassiske Østerbro. Bagvæggen er derfor meget stedsspecifik og skal så-
ledes symbolisere forbindelsen mellem disse to bydele. Den enkelte bruger har mulighed for at 
spejle sig selv i endevæggen, hvilket symboliserer selvrefleksion. For at supplere det naturlige 
lysindfald, er der placeret en lyskilde, som skal lyse gennem endevæggen og ind mod rummet.
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Disse kasser er med til at ændre rummets karakter og brug. Det er op til brugeren af rummet, 
hvordan kasserne bruges, da det er muligt at flytte rundt på dem. Det er altså op til hver enkelt 
individ, hvorvidt der ønskes at sidde på dem, lege på dem, bygge med eller flytte rundt på dem.
I forlængelse heraf ændres rummets karakter yderligere, så snart det naturlige eller kunstige lys 
rammer kasserne. Når lyset projekteres fra kasserne og op på væg eller på gulv, vil det tilfører 
farver i rummet, da kasserne er lavet af et farvet og transparent materiale. Dette er med til at 
give rummet et anderledes udtryk. Meningen med rummet er, at det ikke skal have en forudbe-
stemt funktion, men derimod invitere til, at brugeren selv vælger, hvordan det bruges.
KASSERNE
I rummet er seks kasser med forskellige mål og farver:
Kasse 1: 200 cm * 60 cm * 45 cm. Rød.
Kasse 2: 100 cm * 100 cm * 100 cm. Gennemsigtig grøn.
Kasse 3: 150 cm * 75 cm * 75 cm. Blå.
Kasse 4: 150 cm * 150 cm * 20 cm. Spejl.
Kasse 5: 50 cm * 40 cm * 30 cm. Mat hvid.
Kasse 6: 50 cm * 40 cm * 60 cm. Mat grøn.
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8.5 Afprøvning af design
Dette afsnit har til formål at beskrive de fysiske og praktiske omstændigheder ved informan-
ternes besøg på casen på Østbanegade før og efter designet. Dette er gjort for at få overblik 
over eventuelle ændringer i informanternes opfattelse og syn på rummet i forbindelse med den 
designmæssige intervention på casen. Derudover præsenteres rammerne for stopinterviews 
med de forbipasserende på casen.
I forbindelse med afprøvningen af pilene på casen, vælger Østerbro Avis at skrive en artikel om 
dette projekt. Artiklen ‘Studerende vil skabe byrum i tunnel’ bliver bragt mandag d. 3 decem-
ber (Østerbro Avis 2012) og er vedlagt som bilag 22.
 
Besøg på casen på Østbanegade før designet
Ved informanternes første besøg på Østbanegade er rummet endnu ikke blevet afspæret og in-
formanterne har derfor adgang til rummet og kan således opleve hele rummet. De har som det 
første fået til opgave at gå rundt og observere og indtage så mange indtryk som muligt. Der er 
ikke afsat en bestemt tidsramme, og det er således op til den enkelte informant, hvor lang tid de 
ønsker at bruge i rummet. Efterfølgende bliver informanterne interviewet om deres associatio-
ner og oplevelser af området omkring rummet på Østbanegade, deres indtryk af tomrum i byen 
generelt samt deres tanker omkring den specifikke case. Informanterne interviewes desuden i 
selve rummet for at få deres autentiske og umiddelbare tanker om rummet.
Der er ikke fra vores side lavet nogle ændringer i forholdene på casen på første besøg. Dog 
har vi sat et stort stykke papir op, som idévæg, hvor informanterne skal skrive deres ideer og 
tanker ned omkring hvad rummet alternativt kan bruges til. Ved at skrive deres tanker ned på 
væggen, opfordres informanterne således til at reflektere og komme med nye og anderledes 
inputs til brug af rummet. Besøgene er afholdt d.7.-8. november, afhængig af, hvornår infor-
manterne har mulighed for at møde op.
 
Afprøvning af designforslaget
Forholdene på casen har ændret sig fra informanternes første besøg. Der er i mellemtiden 
blevet sat et permanent hegn op foran rummet, så det ikke længere er muligt at opholde sig 
i det. Desuden er der opsat et design på casen – tre lysende pile, der alle peger ind på det nu 
afspærrede rum.
Formålet med informanternes andet besøg på casen er at få deres tanker og reaktioner omkring 
rummet efter den designmæssige intervention. I første omgang møder informanterne op på 
casen og vi beder dem, ligesom første gang, at observere rummet og igen er det op til dem selv, 
hvor lang tid de ønsker at bruge. Informanterne er på casen på skift og så snart de er færdige 
med at se sig omkring på casen, foretager vi et interview omkring deres oplevelse af casen 
samt modellen af designforslaget som informanterne evaluerer på. Denne gang foretages inter-
viewene i en lejlighed i nærheden, da informanterne også skal evaluere på modellen.
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Rammene for stopinterviews af forbipasserende
Både før og efter vores designmæssige intervention på Østbanegade, stopper vi forbipasse-
rende, for at høre deres forhold og tanker om rummet og det omkringliggende område. Formå-
let med stopinterviews af de forbipasserende er først at klarlægge deres umiddelbare forhold 
til det tomme rum. Senere spørges de ind til deres umiddelbare reaktioner og tanker om selve 
designet og dets betydning for deres oplevelse af rummet bag hegnet.
Den væsentlige forskel på interviews med informanter og forbipasserende er, at informanterne 
er indstillet på at skulle forholde sig analytisk til omgivelserne hvorimod de forbipasserende 
bliver stoppet midt i deres daglige gøremål. Dette kan betyde, at informanternes svar er mere 
reflekterende og velovervejede, hvorimod de forbipasserende forholder sig mere umiddelbart 
til spørgsmålene.
8.6 Designevaluering
Formålet med dette afsnit er at evaluere på informantgruppen og de forbipasserendes oplevelse 
af casen på Østbanegade før og efter den designmæssige intervention. Afsnittet er bygget op 
således, at de to forskellige designdele evalueres hver for sig. Først evalueres pilene og her vil 
stopinterviews, informanter og observationer anvendes.  
Dernæst evalueres modellen af designforslaget til rummet med hjælp fra informantgruppen.
 
Evaluering af pile
Første led i evalueringen af designforslaget, evalueringen af de opstillede pile. Pilene er opsat 
i størrelsesforholdet  1:1. Til evaluering af pilene benyttes en naturalistisk ex post evaluering 
fordi pilene afprøves i virkelige omgivelser, med rigtige brugere og som en realistisk konstru-
eret prototype (se afsnit 4.4.3 designevaluering ifølge Jan Pries-Heje et al.).
 
Observationerne på casen efter interventionen bruges i dette afsnit til at be- eller afkræfte, 
hvorvidt de lysende pile gør, at flere forbipasserende registrerer rummet.
Som det også fremgår i afsnit 6.1 observationer, er den gennemsnitlige registrering af rummet 
blandt de forbipasserende 20,1% før interventionen. Efter implementeringen af pilene er tallet 
steget til 70,1% og vi kan derfor bekræfte, at flere forbipasserende registrerer rummet på grund 
af de lysende pile. Nedenstående tabel illustrerer antal registrerende i procent før og efter im-
plementeringen af pilene i forskellige tidsintervaller.    
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Formålet med pilene er at gøre opmærksom på det tomme rum og derved igangsætte tanker, 
undren og refleksioner hos de forbipasserende. Vores observationer viser tydeligt, at pilene har 
en effekt, men det er ikke muligt, gennem observationerne at vurdere hvorvidt pilene ingang-
sætter tanker, undren og reflektioner. Resultaterne viser dog, at pilene på sin vis har skabt en 
opmærksomhed om rummet. I den forbindelse udtaler en forbipasserende: 
”Det var de lysende pile på fortovet, der ser spændende ud. Det måtte jeg 
jo lige se, hvad var for noget (…) Da jeg kom herover, kunne jeg se, det var 
nogle pile, og det ser hyggeligt og godt ud (...) Så derfor ville jeg høre, hvad 
det gik ud på” (Stopinterview nr. 1, bilag 7).
 
Idet brugeren gøres bevidst om rummets eksistens, er der skabt grundlag for at sætte fokus på 
rummets uudnyttede potentiale og gøre brugeren refleksiv.
”(...)det [formålet med pilene red.] kunne måske være at gøre opmærksom 
på, at her er et område, hvor man godt kunne gøre et eller andet. Øh, så 
på den måde tænkte jeg sådan ’nåh, okay, ja’, men der skal måske foregår 
noget her…(…) Altså, det sætter da lidt fokus på ’hov, det er da faktisk lidt 
kedeligt, det der’, ja det kunne man godt have øjnene på at gøre noget ved” 
(Stopinterview nr. 11, bilag 7). 
Dette citat indikerer, at pilene har været medvirkende til at rette brugerens opmærksomhed 
mod det tomme rum og dermed starte undren. Informant Anders Larsen støtter op om dette 
med følgende udtalelse: ”Men det umiddelbare de gjorde for mig, det var, at de gav mig lyst til 
at gå derind, og jeg tænkte om der sker noget. Men det er klart, at når man så konstaterer, at 
det gør der ikke, så sætter det nogle andre tanker i gang” (Informant Anders Larsen, bilag 15).
 
Med udgangspunkt i de forbipasserendes umiddelbare reaktioner kan vi udlede, at pilene i sig 
”
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selv har skabt stor opmærksomhed. Dog viser det høje antal af forbipasserende, der registrerer 
casen, at pilene ikke alene skaber opmærksomhed på sig selv, men også drager de forbipas-
serendes fokus mod rummet på Østbanegade. Årsagen kan muligvis findes i pilenes symbol-
værdi, men da vi ikke tester andre former, kan vi ikke udelukke, at eksempelvis en firkant vil 
give samme effekt. Ud fra de forbipasserende og informanternes kommentarer, kan vi dog 
konkludere, at flere nævner symbolværdien som en væsentlig faktor for forståelsen af pilenes 
hensigt. Informanten Troels Hansen udtaler i forbindelse heraf: 
”De er jo æggende og dragende og ’her sker noget prøv at kigge her’. De er 
jo nemme at forstå (…), så jeg synes da, man bliver draget over mod det og 
tænker. Jeg mener, hvad kan man ellers? Tre pile der peger ind der” (Infor-
mant Troels Hansen, bilag 17). 
At pilene er nemme at forstå, kan have noget med symbolværdien at gøre, som Hansen mener: 
”’Se her’ og ’her sker noget’ og ’vær opmærksom’ og ’henled din opmærksomhed her’ og ’ret 
dit fokus her’ (…)” (Informant Troels Hansen, bilag 17).
 
Selvom flere af informanterne og de forbipasserende nævner symbolværdien i en pil, kan den-
ne tolkes forskelligt. Dette kommer til udtryk i de mange udtalelser omhandlende pilenes hen-
sigt. Som en forbipasserende nævner: ”Ja, de symboliserer jo, at man skal kunne gå den vej.” 
(Stopinterview nr. 1, bilag 7). En anden mener at pilene ”(…) symboliserer (…) at der ligesom 
ikke er rigtig noget derinde” (Stopinterview nr. 11, bilag 7), mens en tredje mener, at pilene 
slet ikke har noget med selve tunnelen at gøre, men snarere den nye bydel: 
”Jamen som sagt, så tænkte jeg på den nye bydel som er ved at blive bygget 
over på den anden side. Om det sådan var et eller andet reklame eller et el-
ler andet, der skulle vise det. For selve tunnellen her, det tænkte jeg slet ikke 
over” (Stopinterview nr. 2, bilag 7). 
Enkelte af de forbipasserende tager slet ikke stilling til pilene og deres betydning, men det er 
ganske få. Ud fra vores observationer kan vi også konkludere, at der er flere, der registrerer ca-
sen mellem kl.18 og kl. 21. Dette hænger højst sandsynligt sammen med, at pilene lyser mere 
op i mørke end i dagslys. Vores hensigt med lyset i pilene har altså fungeret – det har en effekt 
på, hvor mange, der registrerer pilene og derved rummet.
Gennem en mailkorrespondance beskriver ekspert Axel Thrige Laursen, hvorfor han synes, at 
pilene fungerer. “At pilene løfter sig fra terræn, og lyser gør, at de fungerer. Det gør en malet 
pil på en væg eller et gulv ikke” (Axel Thrige Laursen, bilag 20). Axel deltog i en afprøvning 
af pilene, og evaluerer på baggrund af dette. Han tolker symbolværdien af pilene på lige fod 
”
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med informanterne og de forbipasserende idet han giver forskellige bud på formålet: 
“Hvis pilene signalerer gå herind, vil man jo tage i gitterlågen for at åbne 
den. Hvis formålet er at få nogen til at stoppe på deres vej, så virker de på 
det. Pilen er klar, men pilens formål fortolkelig, noget afhængig af pilens 
placering.” (Axel Thrige Laursen, bilag 20).
Ud fra ovenstående evaluering konkluderes det, at pilene har en effekt på antallet af forbipas-
serende, der registrer rummet. 
Evaluering af modellen
Efter vi har udarbejdet designforslaget til casen på Østbanegade, foretager vi en naturalistisk 
ex ante-evaluering. Dette indebærer, at designforslaget bliver afprøvet af potentielle brugere, 
men ikke er implementeret i størrelsesforholdet 1:1 (se afsnit 4.4.3 Designevaluering ifølge 
Jan Pries-Heje et al.). Designet afprøves i form af en model, der er bygget i størrelsesforholdet 
1:20. 
 
Da informanterne sidder med modellen, giver alle udtryk for en mærkbar ændring i deres 
oplevelse af rummet og de stemninger, det repræsenterer. Hvor rummet før, designforslaget 
blev præsenteret, beskrives som utrygt, mørkt, koldt og uindbydende mm., bruges der nu flere 
positivt ladede ord:
 
”Så tænker jeg at det faktisk er en meget fin løsning på at lave sådan lidt 
hule, en transparent hulestemning, som ikke er uhyggelig, men som faktisk 
ser mere inviterende ud, end jeg ville have troet, at man kunne gøre med den 
tunnel der. Den kan jeg sku meget godt li’. Jeg troede ikke, man kunne ændre 
på stemningen på den måde” (Informant Troels Hansen, bilag 17).
 
Helle Sørensen (bilag 16) mener, at designforslaget pirrer hendes nysgerrighed og fantasi, 
mens Nea Anckar (bilag 18) finder rummet indbydende, hvilket ikke er tilfældet før design-
forslaget: ”Well it obviously makes it more inviting cause there’s something there, it’s not just 
an empty space so there’s something for you to look at” (Informant Nea Anckar, bilag18). Den 
forbedrede oplevelse af stemningen i rummet tolkes som et resultat af den designforslaget.
 
Som grund til denne forbedrede stemning nævner informanterne flere forskellige elementer, 
der kan have indflydelse på stemningen i rummet. Sara Hagelund (bilag 19) mener, at den lyse 
farve på væggene fjerner noget af den dystre stemning, mens Nea Anckar synes, at de multi-
farvede kasser bringer varme til rummet. Generelt nævner alle informanterne, at lyskilden bag 
endevæggen har en positiv effekt på rummet som helhed. Det bringer mere tryghed, liv og får 
”
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tilmed rummet til at virke dragende: ”Jamen lyset gør det jo endnu mere levende. Og det der 
med, altså endnu mere med ”hvad pokker er det, der sker derinde?” Altså det fanger opmærk-
somheden endnu mere” (Informant Helle Sørensen, bilag 16).
 
En af informanterne mener, at endevæggen er med til at definere og omdanne tunnelen fra gen-
nemgang til rum. 
”Jeg kan godt lidt, at det er lukket af for enden fordi det gør det mere til rum 
i stedet for den der gennemgangsfornemmelse, der var før. Og så er det også 
sådan, så kan man overskue hvor det ender, der er ikke sådan nogle mærke-
lige kroge, som kan være mere skumle, så er det ligesom bare rummet som 
man kan overskue det” (Informant Sara Hagelund, bilag 19). 
Anders Larsen (bilag 15) mener, at luften mellem brædderne giver rummelighed, mens Troels 
Hansen tilføjer, at han tror, at de horisontale linjer vil gøre, at man ikke fokuserer på selve 
rummet, men derimod Nordhavn på den anden side. Dette mener han styrker designet, da det 
udvider fortolkninger og muligheder for casen, og at man på den måde får knyttet et visuelt og 
emotionelt ansigt til Nordhavnen.
 
I og med at ovenstående viser hvordan informanternes oplevelse af rummet har ændret sig, kan 
der  argumenteres for, at de derfor har fået en stærkere grad af insideness (se afsnit 5.1 Edward 
Relph). Dette betyder, at informanterne ligeledes har ændret deres forståelse og forhold til ca-
sen. Dette understreges også, da de spørges ind til, om de kan forestille sig at gå ind i rummet, 
hvis de kommer forbi. Før designforlsaget bliver præsenteret nævner alle informanterne, at de 
ikke vil gå ind i rummet, hvis de kommer forbi. Dette bliver blandt andet begrundet med, at 
casen ikke er indbydende, da den står tom og der derfor ikke foregår noget derinde. Efter den 
designforlsaget bliver præsenteret nævner alle informanter, at de vil gå ind i rummet på Østba-
negade, hvis de kommer forbi.
 
Da informanterne bliver spurgt ind til, hvad de mener hensigten med rummet er, er der mange 
forskellige bud. Nogle bud går dog igen hos de informanterne. For eksempel nævner både 
Helle Sørensen og Sara Hagelund, at hensigten med rummet kunne være et legerum, mens Nea 
Anckar og Troels Hansen forbinder rummet med kunstneriske tiltag. Fælles for informanterne 
er dog, at alle kommer med flere bud på den tilsigtede funktion af rummet. Vi ønsker netop 
med designet at indbyde til forskellig aktivitet og på baggrund af informanternes forskellige 
bud, vurderer vi, at dette kriterium er opfyldt. Rummets nye elementer indbyder således bruge-
ren til selv at bestemme, hvordan rummet skal tages i brug. Denne argumentation understøttes 
af Troels Hansen, der udtaler: 
”
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”en installation som folk kan være medtænkere omkring (…) Det kan bare 
være nogen artefakter som ligger der, og som kan åbne for folks fantasier 
og forestillingsverden, og på den måde bringe sig selv ind i forståelsen af 
rummet og bruge det på den måde der” (Informant Troels Hansen, bilag 17).
 
Yderligere argumenterer vi for, at rummets funktion har ændret sig som følge af den de-
signmæssige intervention. Dette udledes, da mange af informanterne før præsentationen af 
desingforlsaget nævner, at rummet ikke har nogen funktion, mens alle nu kommer med mange 
forslag til, hvad rummet kan bruges til: ”Et værested hvor man kunne sidde og hygge” (In-
formant Anders Larsen, bilag 15). Det kan således tolkes som, at informanterne har opnået 
en højere grad af insideness, end de havde før designforslaget blev præsenteret (se afsnit 5.1 
Edward Relph). Dette understøttes af Sara Hagelund der udtaler: ”Overordnet set synes jeg, at 
det før var et, som jeg sagde lige før, et ikke-rum eller et ikke-sted fordi det ligesom bare ikke 
rigtig havde nogen funktion og ikke rigtig var taget i brug og nu er det tydeligvis taget i brug” 
(Informant Sara Hagelund, bilag 19).
 
Ud fra denne evaluering konkluderer vi derfor, at den designmæssige intervention har ændret 
brugernes forhold til rummet og dets funktion. Efter evalueringen og afprøvningen af pilene 
på casen samt fremvisningen af modellen, skal de lysende pile og designforslaget til rummet 
forstås som et samlet designforslag til casen på Østbanegade. Pilene skal således pege ind på 
det designede rum. 
”
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Vi har igennem dette kapitel vist, hvordan vi er nået frem til et samlet designforslag. Vi be-
skriver, hvordan forskellige inspirationskilder, som New Nordic udstillingen på Louisiana og 
Carlsberg Byen, er med til at præge udviklingen og udformningen af det samlede designfor-
slag. Idéudviklingen er yderligere struktureret af Lawsons begreber escalation og regression, 
hvilket giver et overblik over hele designprocessen.
Kapitlet indeholder ligeledes en uddybende beskrivelse af de seks kriterier for designet, samt 
hvordan kriterierne opfyldes i designet. Det endelige designforslag i form af de lysende pile og 
designforslaget til casen på Østbanegade præsenteres detaljeret.
Kapitlet afsluttes med en evaluering af vores designmæssige intervention på casen. Forslaget 
til selve rummet evalueres ved en naturalistisk ex ante-evaluering, da den er udarbejdet i mo-
delform og efterfølgende afprøvet af potentielle brugere. Pilene evalueres ved en naturalistisk 
ex post-evaluering i og med, den afprøves af virkelige brugere i virkelige omgivelser. Obser-
vationer, stopinterviews, informantinterviews og ekspertinterviews viser, at den designmæs-
sige intervention i høj grad ændrer rummets karakter. Hensigten med pilene bekræftes især af 
informanter og resultaterne for observationerne af forbipasserende, støtter yderligere op om 
dette. Designforslaget til selve rummet ændrer informanterne opfattelse af casen.
 8.7   Delkonklusion
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9.0 REFLEKSION OG 
DISKUSSION
I dette kapitel reflekterer og diskuterer vi vores designproces og idéudvikling frem til det 
konkrete designforslag. Derudover reflekteres over hvorvidt vores designforslag fungerer og 
lever op til formålet. Til sidst diskuterer vi, i hvilken grad designet kan bidrage til en generel 
diskussion om tomrum i byen.
 
Metodisk fokus
Metodisk set har vi udvalgt projektets målgruppe på baggrund af casens beliggenhed. Vi har 
derfor valgt målgruppen til at være brugere af området omkring Østbanegade. Vores interes-
senter dækker over forbipasserende på casen, syv informanter samt Axel Thrige Laursen, der 
fungerer som ekspert. Det kan diskuteres, om denne udvælgelse af interessenter er dækkende 
for vores projekt, og om de i det hele taget har været de rigtige at inddrage. Dog mener vi, at 
interessenternes forskelligheder verificerer de sammenfald af oplevelser, der viser sig gennem 
de forskellige interviews, fordi de, på  af trods forskellige baggrunde, oplever og refererer ens 
i mange tilfælde.
 
Endvidere kan det diskuteres om udvælgelsen af informanterne, er sket på det rette grundlag. 
Af praktiske årsager har vi set os nødsaget til at udvælge informanterne på baggrund af vores 
netværk. Vi har således udvalgt informantgruppen med det ønske at have så bred en gruppe 
som muligt. Det vil være mere korrekt, hvis denne udvælgelse foretages af et analysefirma, 
som har mulighed for at udvælge tilfældige repræsentanter blandt alle Københavns borgere. 
På denne måde vil udvælgelsen således være metodisk korrekt. Desuden kan det ikke afgøres, 
hvorvidt informanterne er farvet af, at de kender os i forvejen og derfor kan have svært ved 
at forholde sig objektivt til casen og projektet generelt. Til gengæld har det været positivt at 
arbejde med en pålidelig informantgruppe, der har været mødestabile og engagerede.
 
Det kan også diskuteres om vores informantgruppe i realiteten er valide til evaluering af det 
stedsspecifikke designforslag til Østbanegade, når de ikke selv er aktive brugere af casen til 
hverdag. Dog er informanterne et forsøg på at inddrage tilfældige borgere i København, og 
bliver derfor set som potentielle brugere i den forstand, at casen ligger på et offentligt sted i 
København. Vi kan derfor argumentere for, at valget af informanterne er validt i denne forbin-
delse.
 
I forhold til vores ikke-forstyrrende observationer på selve casen, kan det diskuteres, hvorvidt 
vores tilstedeværelse alligevel har haft indflydelse på omgivelserne og brugernes ageren. Da vi 
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under observationerne har afkrydset hver enkelt forbipasserende, for at undersøge hvorvidt de 
registrerer og lægger mærke til rummet på Østbanegade, kan det have haft en utilsigtet indfly-
delse på deres ageren. Det er derfor til diskussion, i hvor høj grad vi har observeret et generelt 
billede af, hvordan forbipasserende agerer på casen. Vi har dog stræbet efter at foretage så 
mange observationer som muligt, hvor vi har forsøgt at være ikke-forstyrrende.
En anden faktor er, at det kan være svært at skelne mellem hvorvidt folk registrerer rummet, 
eller  blot drejer let på hovedet. Vi mener dog, at vi ved at kombinere observationerne med 
stopinterviews får et gyldigt resultat, der giver en indsigt i brugernes opfattelse af rummet og 
deres forhold hertil. Forskellen på vores før- og efter observationerne er så markante, at de 
eventuelt upræcise registreringer ikke kan have afgørende indflydelse på resultaterne.
 
Empiri
Har vi formået at stille de rigtige spørgsmål? Dette er også en vigtig overvejelse at have med. 
Der er mulighed for, at vi har været for farvet af projektet og stillet for betonede spørgsmål i 
forhold til, hvad vi gerne ville have ud af dem. Vi mener dog, at vi har forsøgt at forholde os så 
objektivt som muligt i denne forbindelse, ved at stille meget nøgterne spørgsmål. For eksem-
pel: Hvad er dit umiddelbare indtryk af det her område?
I forlængelse heraf er det også værd at forholde sig til, i hvor høj grad vores interviews med de 
forbipasserende danner et generelt billede af, hvordan folk opfatter stedet og dets omgivelser. 
Nogle af de gennemførte stopinterviews er så korte, at det muligvis er overfladiske svar. Dette 
er en ulempe ved at inddrage udefrakommende, der kun indvilger i besvarelse af korte og hur-
tige spørgsmål.
 
Det er også værd at overveje, om vi har udført interviewene på en hensigtsmæssig måde. In-
formanterne kan eksempelvis være præget af, at vi beder dem komme hen til den specifikke 
case og endvidere beder dem om at forholde sig til det, vi spørger dem om. De ved således på 
forhånd, at der forventes af dem, at de skal være reflektere og forholde sig til nogle problema-
tikker. De forbipasserende bliver derimod fanget i deres daglige gøremål. Dette har muligvis 
givet nogle uovervejede og spontane svar, idet vi beder dem forholde sig til noget, de ikke på 
forhånd er forberedt på.  På den måde supplerer de to forskellige interessentgrupper hinanden 
godt.
Et vigtigt aspekt i refleksionen over vores egen observation- og interviewpraksis handler om, i 
hvor høj grad vi kan være objektive i behandlingen af den indsamlede empiri. Problemet med 
kvalitative undersøgelser er, at så snart behandlingen påbegyndes, ligger der en ubevidst tolk-
ning af materialet. Dette skyldes at alle valg, der bliver taget i forbindelse med behandlingen, 
har indflydelse på undersøgelsens resultater. Derfor er det vigtigt at være bevidste omkring de 
valg der tages og konsekvenserne af dem. Vi har forsøgt at udtømme de indsamlede besvarel-
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ser for kvantitative informationer. For eksempel har vi talt op, hvor mange der bor i området, 
hvor mange der arbejder i området og hvor mange der er der af andre årsager, hvilket giver 
nogle rene tal, der ikke er fortolket. Dette kan ikke lade sig gøre, når det handler om subjektive 
beskrivelser af casen og området. Vi har forsøgt at udlede nogle fælles træk i de indsamlede 
besvarelser, men det er klart, at der i denne proces ligger en ubevidst tolkning. Til gengæld får 
man et mere nuanceret billede af de forbipasserendes oplevelse af området end man ville med 
et spørgeskema med lukkede svarmuligheder.
Den store difference i antallet af stopinterview, før og efter designet, er væsentlig at tage til 
overvejelse. Ideelt set bør der være foretaget lige mange interviews, hvilket ikke er tilfældet 
i dette projekt, hvor der er næsten dobbelt så mange interviews før designet, end der er efter. 
Dog bliver vores stopinterviews primært brugt til at underbygge vores observationer og få nog-
le af de forbipasserendes umiddelbare tanker om pilene. Det væsentligste i vores undersøgelse 
er hvor mange der registrerer casen, og da vi har observeret næsten lige længe, henholdsvis  4 
timer og 30 minutter før designet og 4 timer og 45 minutter efter designet, er der stadig belæg 
for at sammenligne de to resultater.  
 
Idéudvikling og designet
Gennem analysen kommer vi frem til seks kriterier, der skal danne grundlag for vores design-
udvikling. Det kan i denne forbindelse diskuteres, om de kriterier vi er kommet frem til er dæk-
kende for visionerne og ønskerne for Københavns udvikling. Vi har forsøgt at udarbejde nogle 
kriterier, der ikke er for specificerede, men som stadig er relevante og har klare referencer til 
de visioner og ønsker vi arbejder med. Det har været svært at tilgodese alle de berørte instanser 
lige meget, men ved at sammenholde dem og finde fælles ønsker og visioner, har vi, med ud-
gangspunkt i Gehl og Eliasson, forsøgt at se det i et større perspektiv. Det væsentligste aspekt 
i udviklingen af det samlede designforslag har således været at have mennesket i centrum. Ved 
at trække de lokale ønsker ud og belyse dem, med teorier der kan anvendes mere generelt, 
sikrer vi ikke alene, at designet er tilpasset den konkrete case, men også at tankerne og idéerne 
bag designet, kan videreføres til andre projekter, der også arbejder med mennesket i centrum.
 
Afprøvning og evaluering
Efter udviklingen af det samlede designforslag, afprøver og evaluerer vi kun den del som be-
står af lysene pile, på selve casen. Denne afprøvning er foretaget over to dage. Vi har gennem 
denne afprøvning indsamlet en mængde empiri, som vi baserer vores evaluering på. Det kunne 
dog have været godt at afprøve pilene i en længere periode med gentagne afprøvninger, da vi 
dermed kunne opnå en bredere evaluering og en proces med flere iterationer. Dette vil bidrage 
positivt til videreudviklingen af designet.
 
Det kan diskuteres, hvorvidt afprøvningen af de lysende pile er foregået hensigtsmæssigt. 
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Selvom prototypen, som vi har testet på, fungerer efter hensigten, var der visse problemer 
forbundet med den. Vi har under afprøvningen været meget på vagt over for, især små børn, 
som har en tilbøjelighed til at træde på pilene, så de går i stykker. Vi må derfor konstant være 
i nærheden af dem og bryde ind, hvis folk kommer for tæt på. Dette er ikke en fyldestgørende 
afprøvning, og en yderligere afprøvning vil kræve mere holdbare pile. Dette vil også opfylde 
vores egne kriterier, mulighed for ophold og fleksible elementer, da robuste pile vil give mu-
lighed for både leg og ophold. Pilene er konstrueret som første prototype, og hvis de skal im-
plementeres i virkeligheden, vil det således være nødvendigt at tage højde for materialevalget, 
som derfor skal være i et mere stabilt materiale, dette er uddybet i perspektiveringen.
 
Tomrum i byen
Vi har i problemfeltet præsenteret, at der i byen er mange tomrum, som står uudnyttet og ef-
terladte hen. Vi har gennem projektet arbejdet med, hvordan et designforslag til Østbanegade 
kan fungere som et eksempel på, hvordan man kan udnytte potentialerne i byens tomme rum. 
Derfor kan projektet og udviklingen af designforslaget indgå i diskussionen omkring midler-
tidighed, og hvad midlertidig brug kan gøre for et område. Dette eksempel på et midlertidigt 
byrum, kan således være inspiration til andre tomrum i byen, hvis designet vel og mærke fun-
gerer efter hensigten. Da vi ikke har haft mulighed for at implementere hele designet i virkelige 
omgivelser, kan vi kun gisne om, hvorvidt designet vil ændre brugernes opfattelse af casen og 
området i en positiv retning. Dog kan vi gennem afprøvningen af de lysende pile konkludere, 
at det ændrer på folks måde at opfatte rummet på, fordi det starter reflektioner.
Som led i problematikken om tomrum i byen, vil det dog være ideelt at afprøve hele desig-
nforslaget og undersøge, hvilken effekt det har for brugernes syn på og tanker om stedet og 
området. I evalueringen af modellen med informanterne og Axel Thrige Laursen, kan man dog 
udlede en optimistisk forestilling om, hvordan designet vil fungere, hvis det bliver implemen-
teret.
 
Slutteligt kan man rejse en overordnet diskussionen om, hvorvidt byens tomrum absolut skal 
fyldes med mening. Skal alle potentialer udnyttes eller er der noget værdifuldt i denne tomhed? 
Selv om et område eller et rum står tomt, og der ikke er nogen given funktion, har det måske en 
værdi for nogle mennesker. Når et rum ændres for at tilgodese en gruppe mennesker, risikerer 
man dog at fjerne rummets forhenværende værdi for andre.
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10.0 KONKLUSION
København udvider sig og på den baggrund, kan det være vigtigt at udnytte pladsen, der er til 
rådighed. Flere steder i København har omdannelsen fra industri- til vidensby betydet, at flere 
gamle industri-, havne- og baneområder har mistet deres funktion og derfor ligger tomme hen. 
Disse tomme rum mener vi indeholder et potentiale, der kan udnyttes. For at vise hvordan man 
kan udnytte et tomrum i byen, tager vi udgangspunkt i en case på Østbanegade ved Nordhavn 
Stationen og arbejder os frem imod en midlertidig designmæssig intervention på baggrund af 
følgende problemformulering:
Hvordan kan man udnytte potentialet i Københavns tomrum og ændre brugernes for-
hold til rummet og dets funktion gennem en midlertidig designmæssig intervention?
Igennem Edward Relphs teori om Place and Placelessness, har vi med de syv grader af inside-
ness og outsideness analyseret brugernes oplevelse af og tilhørsforhold til casen for derigen-
nem at fastslå casens identitet. Resultatet af analysen viser, at der er en overvægt af outsideness, 
hvilket kommer til udtryk i en følelse af placelessness over for casen. Dog er det ikke muligt 
at komme med en endegyldig kategorisering af casen på Østbanegade, da tilhørsforholdet til et 
sted altid er subjektivt og afhænger af det enkelte individ.
For at omdanne brugernes forhold til casen på Østbanegade, inddrager vi Jan Gehl og Olafur 
Eliasson, da begge tager udgangspunkt i mennesket og dets oplevelse af omgivelserne. Hvor 
Gehl arbejder med den menneskelige skala i udviklingen af nye byrum, er Eliasson i sine 
kunstværker optaget af menneskers måde at sanse på og derigennem perciperer sine omgivel-
ser.
Vi sammenholder i analysen Gehls og Eliassons teorier med ønsker og visioner fra ‘Metropol 
for mennesker’, Østerbro bydelsplan, planerne for Nordhavnen samt informanter og forbipas-
serende. Gennem denne analyse udledes efterfølgende seks kriterier for et byrum designet i 
den menneskelige skala: kontraster, fleksible koncepter, mulighed for ophold, mere lys og flere 
farver, mennesket i centrum anderledes tilbud. På baggrund af disse kriterier, har vi udviklet 
et designforslag.
Designforslaget lægger op til en midlertidig designmæssig intervention på casen og giver et 
bud på hvordan et af byens tomrum, kan udnyttes. Med pilene viser vi hvordan, man kan skabe 
opmærksomhed omkring et tomrum og få folk til at reflektere over det uudnyttet potentiale. 
Dette er en start på at belyse de tomme rum. Gennem modellen illustreres hvordan man med 
de fysiske rammer kan ændre på rummets funktion og derved ændre på individers opfattelse af 
og forhold til rummet. Med fokus på både Østerbro og Nordhavn er der udviklet et design, der 
fremhæver kontrasterne og skaber sammenhæng mellem dem.
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11.0 PERSPEKTIVERING
I dette kapitel vil vi se vores projekt ud fra nye perspektiver og vinkler. Vi har løbende af-
grænset os fra at inddrage væsentlige aspekter i projektet, der dog er relevante at inddrage i en 
videreudvikling af designforslaget.
 
I dette projekt har vi arbejdet med, hvordan det, ved hjælp af en midlertidig designmæssig in-
tervention, er muligt at ændre et tomrum til byrum. Vores undersøgelser giver en indsigt i nogle 
af de virkninger, en sådan intervention kan have. Det er dog vigtigt at påpege, at omdannel-
sesprocessen tager tid. For at undersøge denne proces yderligere, er det derfor  nødvendigt at 
indsamle empiri i en længere periode, end hvad vi har haft mulighed for at gøre i dette projekt.
 
Grundet den begrænsede periode som projektet forløber over, har det ikke været muligt at rea-
lisere det samlede designforslag. Dette er kun delvist blevet afprøvet som prototype, så næste 
skridt vil derfor være at realisere det udarbejdede designforslag og efterfølgende teste og eva-
luere det på rigtige brugere og i rigtige omgivelser.
 
I og med at vi har valgt en case beliggende på Østbanegade, er det relevant at forholde sig til, 
at rummet er en tunnel under en jernbane. Vi har igennem processen afgrænset os fra at tage 
højde for jernbanen og den dertilhørende larm fra togene. Hvad dette har af betydning for de 
forbipasserendes opfattelse af casen og det omkringliggende område, forholder vi os således 
heller ikke til. I implementeringen af hele designforslaget i rummet vil dette være essentielt at 
tage højde for støjen, da det højst sandsynligt vil have betydning for rummets funktion og brug.
 
Gennem observationerne på casen bemærker vi, at rummet tidligere har været benyttet af men-
nesker. Dette begrunder vi med, at der ligger skrald, flasker, kanyler mv. i rummet. Det er der-
for tydeligt, at rummet er blevet brugt før afspærringen. Man kan her overveje i hvilken grad, 
disse brugere vil benytte rummet som tidligere, men dette vil først fremgå efter en realisering 
af designet.
 
Skal designforslaget realiseres, er der flere faktorer, som må overvejes i forhold til rummets 
elementer. Det må først og fremmest undersøges, hvilke materialer der er mest hensigtsmæs-
sige at benytte. Kasserne som indgår i designet har egenskaber, som stiller specifikke krav til 
hvilket materiale, der bør anvendes. Det er blandt andet væsentligt at kasserne er farvede og 
transparente, så lyset kan bryde igennem. Derudover er holdbarhed også et krav til kasserne, 
da de skal holde til at blive brugt som siddepladser mm. Et andet element i designet er lys og 
lysindfald. Derfor skal det undersøges, hvilken lyskilde der er velegnet at placere bag bagvæg-
gen. Det er vigtigt, at lyskilden er kraftig nok til at oplyse rummet, så lyset rammer de farvede 
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og gennemsigtige kasser og dermed reflektere farvede skygger på væggen.
Et tredje element er de lysende pile. Vores prototype, som allerede er afprøvet på casen, er 
lavet af flamingo. Dette materiale er velegnet i forhold til økonomi, da vi ikke har et stort bud-
get og kun afprøver dem enkelte gange. Skal disse pile implementeres i virkeligheden, er det 
nødvendigt at videreudvikle dem i et holdbart materiale. Dette så de kan opstilles i et offentligt 
byrum uden at gå i stykker. Derudover er der også overvejelser om, hvilken energikilde der 
skal bruges til at oplyse pilene.
 
Som tidligere nævnt har vi konstrueret en del af designforslaget i modelform, og har derfor 
ikke afprøvet hvordan det vil fungere i praksis. Dette betyder, at vi kun i modellen har testet, 
hvordan lyset fungerer i samspil med kasserne, og hvordan det bliver reflekteret på væggene. 
Hvis designforslaget skal implementeres på casen i størrelsesforholdet 1:1, vil det være nød-
vendigt med flere iterative processer, for at opnå det bedst mulige resultat. 
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